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 مستخلص البحث
. إعداد مواد تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصل العلاجي (البحث والتطوير بجامعة علي 2018هيرماوان، 
لى ع رسالة تكميلية مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول بن أبي طالب الإسلامية بسورابايا)
درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية تخصص تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة 
 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
 الدكتور نصر الدين إدريس جوهر الماجستير. :المشرف
 ري.مهارة الكلام، الفصل العلاجي، بحث تطويالكلمات المفتاحية: المواد التعليمية، 
الفصل العلاجي لطلاب متخلفي الكلام باللغة العربية بجامعة علي بن أبي طالب يلاقي عدة المسائل 
في العملية التعليمية. وأهم هذه المسائل هي عدم كتاب تعليمي يناسبهم على مستواهم اللغوي. فلعلاج هذه 
 .تى تترقى مستواهم اللغويح المسألة تقدم الباحث بإعداد المواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام
المستخدمة في الفصل العلاجي  ) معرفة كون مادة تعليم مهارة الكلام0يهدف هذا البحث إلى (
) إعداد مواد تعليم مهارة الكلام على المستوى اللغوي المناسب مع 8بجامعة علي بن أبي طالب سورابايا، (
) معرفة فعالية مواد تعليم مهارة الكلام لدى 3مراعاة البيئة والحضارة التي يعايشها ويباشرها الطلاب، (
 ن أبي طالب سورابايا.الطلاب الفصل العلاجي بجامعة علي ب
) المنهج 0نوع هذا البحث هو البحث التطويري، وأما المنهج المستخدم في هذا البحث فهو (
  ) والمنهج التجريبي بالاختبار القبلي والاختبار البعدي.8التطويري مع مدخل الكمي والكيفي، (
) معلم 8للمستوى الأول، () كتاب التعبير سلسلة تعليم اللغة العربية 0مصدر بيانات البحث هو (
ين انضموا ) طلاب المستوى الأول الذ4) مدرس تعليم مهارة الكلام في الفصل العلاجي، (3مادة التعبير، (
 ) المقابلة.3) الاستبانة، (8) الاختبار، (0في الفصل العلاجي. وأما بالنسبة لأدوات البحث فيستخدم (
) كيف يكون إعداد مواد تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصل 0تركز هذا البحث في القضايا الآتية: (
) ما مدى فعالية مواد تعليم مهارة الكلام لدى طلاب 8العلاجي بجامعة علي بن أبي طالب سورابايا، (
 الفصل العلاجي بجامعة علي بن أبي طالب.
) مواد تعليم مهارة 0تيجة من السؤال السابق ما يلي: (أخيرا، بالبحث العميق والدقيق ظهرت الن
مهارة نمية لت تدريس مادة الحوارالكلام لطلاب الفصل العلاجي جيدة وصادقة تستحق أن تستخدم في 
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، بمعنى أن هذه المواد التعليمية % 37,70أو  % 10,10اعتمادا على معدل نتائج تحكيم الخبير  الكلام
) مواد تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصل العلاجي فعالة 8تصحيح والتعديل. (صالحة للاستخدام بدون ال
" الدالة 2,23" و الاختبار البعدي "8,00في تنمية مهارة الكلام، وهذا يستمد على نتيجة الاختبار القبلي "
" حيث 11,4>40,4<27,8حساب: "tبالاضافة إلى أن نتيجة على وجود تنمية مهارة الكلام وتعزيزها. 
جدول، ويؤيده ذلك ما حصل من نتائج الاستبانة والمقابلة فكلاهما تدلان على t  حساب أكبر منtأن 
 فعاليتها.
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ABSTRAK 
 
Hermawan, 2018. “Penyusunan Buku Pembelajaran Keterampilan Berbicara untuk 
Mahasiswa Bimbingan Kelas  Khusus (Penelitian Pengembangan di Sekolah Tinggi 
Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya)”, Tesis Konsentrasi Pembelajaran Bahasa 
Arab pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing : Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, M.Ed. 
Kata Kunci : Buku Pembelajaran, Keterampilan Berbicara dan Penelitian Pengembangan 
(R&D), Kelas Khusus. 
 
Program bimbingan kelas khusus di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya bagi mahasiswa 
yang lemah berbicara dalam bahasa Arab memiliki banyak problem, terutama dalam proses 
belajar mengajar. Problem yang paling menonjol adalah tidak adanya buku pembelajaran yang 
didesain khusus bagi mereka. Mengatasi masalah ini penulis menyusun buku pembelajaran 
keterampilan berbicara untuk membantu meningkatkan keterampilan berbicara bagi mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui materi pembelajaran keterampilan 
berbicara di program bimbingan kelas khusus di STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya, (2) 
Menyusun buku / materi pembelajaran keterampilan berbicara sesuai dengan tingkat 
kebahasaan, lingkungan, dan kearifan lokal, (3) Mengetahui efektifitas buku pembelajaran 
keterampilan berbicara hasil pengembangan di STAI Ali Bin Abi Thalib. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Metodologi yang 
digunakan adalah (1) Pengembangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif, (2) Metode eksperimen melalui pre-test dan post-tes. 
Sumber data penelitian ini adalah (1) Buku Ta’bi >r  Silsilah Ta’li>m al-Lughah al-
‘Arabiyyah semester satu, (2) Dosen pengampu mata kuliah Ta’bi>r , (3) Pengajar materi 
pembelajaran keterampilan berbicara kelas khusus, (4) Mahasiswa bimbingan kelas khusus 
semester satu STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya. Sedangkan instrument penelitian yang 
digunakan adalah (1) Tes, (2) Angket, (3) Wawancara. 
 Penelitian ini difokuskan pada masalah: “Bagaiamana materi / buku pembelajaran 
keterampilan berbicara untuk mahasiswa bimbingan kelas khusus selama ini, kemudian 
penelitian ini juga mengungkapkan bentuk pengembangan materi ajar keterampilan berbicara 
sesuai dengan tingkat kebahasaan, lingkungan dan kearifan lokal serta sejauhmana efektifitas 
buku pembelajaran yang sudah dikembangkan dimaksud dalam meningkatkan kwalitas 
keterampilan berbicara mahasiswa bimbingan kelas khusus STAI Ali Bin Abi Thalib 
Surabaya. 
Setelah melalui penelitian yang mendalam diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Buku 
pembelajaran keterampilan berbicara untuk mahasiswa bimbingan kelas khusus secara umum 
bagus dan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara sesuai 
dengan penilaian dari pakar ahli sebesar 96,10% atau 97,74%, artinya bahwa buku 
pembelajaran ini layak digunakan. (2) Buku pembelajaran tersebut sangat efektif untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara bagi mahasiswa, hal ini didasarkan pada hasil pre-test 
“19.2” dan post-test “38,8” yang menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan 
berbicara. Dikuatkan juga pada hasil t-test “2,78<5,14>4,60” yang mana t-hasil lebih besar 
dari t-tabel, Begitu pula hasil dari angket dan interview menguatkan semua yang telah 
disebutkan di atas.  
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 لالأو   الفصل
 أساسيات البحث
 
 البحث مقدمة -أ
وي كتساب المتعلم القدرة على الاتصال اللغاإن الهدف الأساسي لتعليم اللغة العربية هو 
الواضح السليم، سواء كان هذا الاتصال شفويا أو كتابيا. والاتصال اللغوي لا يتعدى أن يكون بين 
لام، للغة فنون أربعة: الاستماع، والكام ومستمع أو بين كاتب وقارئ. وعلى هذا الأساس فإن متكل  
ا البعض تمام صل بعضهوالقراءة، والكتابة. وهذه الفنون الأربعة هي أركان الاتصال اللغوي، وهي مت  
 1.الاتصال وكل منها يؤثر ويتأثر بالفنون الأخرى
ربع الي  ينبغي أن يهتم هاا للاب العلم اهتماما الأات هي إحدى المهار فأما مهارة الكلام  
بالغا، لأن  الكلام ثمرة من تعل م الل غة وتطبيقها، فلا لغة إلا  بالكلام. ولا شك  أن الكلام أو التحدث 
من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على السواء، فالناس يستخدمون الكلام أكثر من 
أي أنهم يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن هنا يمكن اعتبار الكلام هو الشكل الكتابة في حياتهم. 
 2تصال اللغوي بالنسبة لإنسسان. لاالرئيسي ل
عليم اللغة طبيقي لتتهي مهارة إيجابية من حيث أنها تمثل الجزء العملي وال مهارة الكلامف
ردات دث يختار من العبارات والمفحة لأن المتتعتبر هذه المهارة من المهارات الخلاق لذاالعربية. 
 والتراكيب اللغوية ما يناسب الأفكار الي  يريد التعبير عنها والموقف الذي يتم فيه الاتصال اللغوي.
ة يفهمها وقدرته على سطق أصوات اللغة بطريقفبناء على ذلك تعتمد هذه المهارة على نجاح المتعلم 
 3ا وصرفها وحسن استخدامه لمعاني مفرداتها.ة ونحوهاللغ من يسمعه وعلى تحكمه في قواعد
للغة تهدف على أبنائها إلى التمكن من التحدث با في هذا البلد وكثير من المعاهد والجامعات
علي بن  بتمكن مهارة الكلام وإتقانها هي جامعة العربية وإتقانها. ومن بين هذه الجامعات الي  تهتم  
 .   لشرقيةجاوى ا أبي لالب الي  تقع في سورابايا
                                                 
 .5 ،)2002(القاهرة: دار الفكر العربي، ، تدريس فنون اللغة العربية أحمد مدكور، يعل 1 
 .87، المرجع السابق 2 
 .78 )،7002، (مكة: الدار العالمي، تعليم اللغة العربية للنالقين بغيرهاعمر الصديق عبد الله،  3 
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 ،فإن الطلاب الذين يدرسون في جامعة علي بن أبي لالب أكثرهم حر يجو المدارس العامة 
هذه الجامعة  ولم يسبقوا أن يتعلموها من قبل. فدراستهم للغة العربية في ،لا يعرفون اللغة العربية البتة
موه من الموضوع وتعبير ما فهك يوجد كثير منهم من يتأخر ويتبطأ في الفهم لمرة. ولذ تعتبر أولى
ع في كما يوجد غير قليل منهم من يتتعت  ،خاصة والأسشطة اليومية عامة المدروس في الأيام الدراسية
فصلا  ةيحة. بناء على ذلك أسشأت الجامعالصح ومخارجها تهااالعربية على صفالكلام لصوعبة سطق 
 تعلج  ف ،مما كاسوا عليه من الضعف همليعالج الطلاب الضعفاء هؤلاء شراف وتعليمبإ يقومخاصا 
 . ولكن للأسفعلى هدف إتقانها لتعليم مهارة الكلام -وقت الدراسة غير- أوقات خاصة لهم
وإتقان  استعابخاص يساعد على إشرافهم في  تعليميكتاب ب لا ي دع مهذا البرنامج  ،الشديد
من سلسلة  لأولا (أي كتاب التعبير رالكتاب المقر   في تعليمهم خدمأسه فقط است   إلا ،مهارة الكلام
أي ليس هناك  ،. فالنتيجة هي هيسبيل المراجعة فحسب وذلك يكون على تعليم اللغة العربية)
  وعلى سبيل الخصوص مهارة الكلام. لدى الطلاب الضعفاء تطور لغوي
العلاجي  للهذا الفص تعليم مهارة الكلام موادإعداد  أهمي ة الباحث يرىذكره  على ما تقد مف 
لتسديد حاجة الطلاب إليها مع مراعاة جواسب الضعف الذي يواجهوسه. لذا اختار الباحث هذا 
 عند ا البرنامجفي هذمثبتا  مقررا هذا التصميم يكون المسلك في إعداد مواد تعليم مهارة الكلام حتى
 على وجه صحيح. تنميتهاو  مهارة الكلامم تعل   إشرافهم على
 
 مشكلة البحث  -ب
معالجتها و  حل ها فالمشكلة الي  يريد الباحث ،البحث مقدمةاعتمادا على ما تقدم ذكره من 
عود إلى هذه . وذلك يالضعفاء ) عند الطلابالتعببير الشفهي( الكلامضعف مهارة  في بحثه هي
 الأسباب الرئيسية: 
 تخدامها في جملة مفيدة.اسوكيفية ضعفهم في فهم المفردات  -1
 .هاساليب اللغة وتراكيببأ عدم فهمهم -2
 المدروسة. وتراكيبهافي استخدام أساليب اللغة ضعفهم  -3
 .وفق الأساليب والتراكيب المدروسة تدريبهمقلة  -4
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 أسئلة البحث  -ج
 من سؤالين التاليين: ةستكو  م هذه الأسئلة
  ؟المواد التعليميةكيف يكون إعداد  -1
ل للاب الفصلدى  لتنمية مهارة الكلام المواد التعليميةما مدى فعالية استخدام  -2
 ؟العلاجي
 
 فروض البحث  -د
 اسطلاقا من أسئلة البحث السابقة فتكون فروض البحث كالتالي:
 ـ: ب المواد التعليميةيكون إعداد  -1
 .في الحياة اليومية شائعة الاستشارالمفردات وضع  )أ
  .مفيدةفي جملة  أساليب اللغة وتراكيبهاتوضيح  )ب
 المدروسة. وفق الأساليب والتراكيب على سص الحوار المختصر التطبيقيةوضع الأمثلة   )ج
 وضع التدريبات لهذه الأساليب والتراكيب. )د
استخداما بالغا على وجه مطلوب يستطيع المدر س أن  المواد التعليمية ههذ تإذا استخدم -2
 ينمي مهارة الكلام لدى الطلاب الضعفاء لأسه يراعي جاسبي الأداء؛ كيفي ا وكمي ا في التعبير.  
 
 أهداف البحث  -ه
 فأهداف البحث هي ما تلي:
 .بجامعة علي بن أبي لالب للفصل العلاجي المواد التعليميةلمعرفة كيفية إعداد  -1
الفصل  لدى للابفي تنمية مهارة الكلام  المواد التعليميةلمعرفة مدى فعالية استخدام  -2
 بجامعة علي بن أبي لالب.من المستوى الأول  العلاجي
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 أهمية البحث  -و
 ،بالغة. وهذه الأهمية تظهر من خلال الفوائد الي  يحتوي عليها البحث أهميةإن هذا البحث ذو 
 :فمن هذه الفوائد هي
 سظريةفائدة  -1
ا علميا ها البحث يكون إسهاموالمعلومات والنتائج الي  يتضمن البياناتجميع ن  إ
نالقين لم اللغة العربية وتعليمها لدى الطلاب غير السظريات تع   وسعة دائرةوفائدة سظرية لت
 وعلى سبيل الخصوص مهارة الكلام. ،هاا
 تطبيقيةفائدة  -2
 يقية فهي ترجع إلى العناصر التالية: بأما الفائدة التط
 الباحث )أ
عبارة  لأن هذا البحث ،أجراه بأكبر القدرهاذا البحث الذي  نتفعفهو أول من ي
فيكون هذا  ،ها للنالقين بغيرهاوتعليم اللغةعن تطوير ما يحصله الباحث من علوم 
 البحث تثبيتا وتقوية وترسيخا لعلمه.
 المدر س  )ب
للاب و المشرف على تنمية مهارة الكلام لدى  هذا البحث يساعد المعلم
 .على وجه صحيح الفصل العلاجي
 الطلاب )ج
ا  على فهم اللغة العربية وتطبيقه للاب الفصل العلاجيهذا البحث يسهل 
 .هام على التدريباتمن خلال تدر  وفق الأساليب والتراكيب المدروسة كلاميا 
 الجامعة )د
 وبالذات يعد  من ،صل العلاجيلطلاب الف مصمماهذا البحث ينتج كتابا 
توفير المواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام بجامعة علي بن أبي لالب الإسلامية 
 بسورابايا.
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 حدود البحث -ز
 وأما حدود البحث فبيان ذلك فيما يلي:
 الحدود الموضوعية -1
فإن الباحث اختار الموضوع المطور للكتاب التعليمي وذلك يكون بالنسبة للموضوع 
 على هذه النقط:
اب المستوى في صعوبته وسهولته بالنسبة للكت أو سفس أن يكون الموضوع أدنى )أ
 .)الأول من سلسلة تعليم اللغة العربيةالمقرر (كتاب التعبير 
 أن تكون المفردات شائعة الاستعمال لدى العرب مع مراعاة حضارة مجتمع البلد. )ب
 لمقرر.على ما ذ كر في الكتاب ا مغايرةمقابلة و أن تكون أساليب اللغة وتراكيبها  )ج
 .محتويا على الأسشطة اليومية وحياة الطلابأن يكون سص الحوار  )د
 أن تكون التدريبات محققة للهدف وهو التكلم باللغة العربية. )ه
 
 الحدود المكاسية -2
مية الإسلاهذا البحث في جامعة علي بن أبي لالب  أما الحدود المكاسية فيجرى
  .كلية التربية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية  -الشرقية جاوى-بسورابايا 
 
 الحدود الزماسية  -3
-8102سنة  الثانيالبحث في الفصل الدراسي  وأما الحدود الزماسية فيجرى هذا
 .المستوى الأولللاب  من الفصل العلاجي الذي يتكونعند  7102
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 مصطلحات البحث -ح
 ا:تحتاج إلى بيانها ليتضح المراد ها المصطلاحات العلمية الي  عدة توجد في هذا البحث
 المواد التعليمية -1
 المواد التعليمية هي المادة التعليمية المتركبة والمنظمة الي  يعطيها المعلم للتلاميذ ليفهموها
عرفة موالمواد التعليمية للغة العربية هي المواد الي  تتكون من  4.من أجل إنجاز الأهداف المرجوة
 5وجداسية وسفس حركية الي  تتبع بنظام خاص حتى يستعملها المعلم والطالب في عملية التعليم.
 التنمية -2
يقال: ((أنمى الحديث)) أي  ،ه تنمية أي أنماهينم يالشيَء هذه الكلمة مصدر من: نم ى 
ويقال: ((تنمية اقتصادية)) أي رفع مستوى الدخل القومي بزيادة  7أذاعه على وجه النميمة.
لثابتة المستمرة ا عبارة عن تحقيق عملية الزيادة والتطويرهنا لتنمية المقصود باف 8الإستاج وتحسينه.
 في ميدان تعليم اللغة ليرتفع مستوى الطالب.
 مهارة الكلام -3
ار بالقدر المناسب من اللغة واستخدام المراد بمهارة الكلام هو مهارة التعبير عن الأفك
 7لتراكب الكلمة العربية عند الكلام.النظام الصحيح 
 الفصل العلاجي -4
كفاءة   لطلاب الضعفاء الذين ليس لهمبالفصل العلاجي هو الفصل المهي أ الخاص لالمراد 
ساليب بأالشفوي لغوية من جاسب مهارة الكلام؛ إما من جهة إسشاء الجملة المفيدة أو التعبير 
 اللغة وتراكيبها المدروسة. 
 
 
 
 
 
                                                 
 .001 ,)3002 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ( ,narajagneP naanacnereP ,hadoayS anaN nad miharbI .R  4
 NIU :gnalaM( ,aideM nad ,iretaM ,igetartS ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmeP ,dimaH ludbA  5
 .18 ,)7002 ,sserP gnalaM
 .756 ،ه) 5241 ،(القاهرة: مكتبة الشروق الدولية ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية 7 
 .5541)، 0002، (بيروت: دار المشرق، المنجد في اللغة العربية المعاصرةعلي بن حسن الهنائي،  8 
 .081 ،م)5761 ،(مكة المكرمة: معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى ،دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج التعليم العربية ،رشدي أحمد لعيمة 7 
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 هيكل البحث -ط
 وهي: ،هذا البحث يتكون من خمسة فصول
 ،حثوأسئلة الب ،ومشكلة البحث ،أساسيات البحث وهي تتناول مقدمة البحث الفصل الأول:
هيكل و  ،ومصطلحات البحث ،وحدود البحث ،وأهمية البحث ،وأهداف البحث ،وفروض البحث
 والدراسات السابقة.  ،البحث
 
 هي:  ،مباحث الإلار النظري وهو يتكون من أربعة الفصل الثاني:
يتحدث عن المواد التعليمية وهو يشتمل على النظريات العلمية عن تعريفها،  المبحث الأول -
 وعناصرها، وأسواعها، وأسس إعدادها، ومجالها، وخصائصها. وأهميتها، 
يتحدث عن الكتاب التعليمي وهو يشمل على عدة النظريات العلمية عن  المبحث الثاني -
 مفهومه، وأهميته، والمواصفات للكتاب التعليمي الجيد.
 ،فهومهاموهو يشتمل على النظريات العلمية عن يتحدث عن مهارة الكلام  لثالثاالمبحث  -
 .تقويمهاو  ووسائل اكتساهاا، ،ق تدريسهالر و وأهدافها، وأسواعها،  ،وأهميتها
شتمل على وهو ي ،يتحدث عن جامعة علي بن أبي لالب الإسلامية بسورابايا رابعالمبحث ال -
التربية  ة، وأسسمجها الدراسيوبرا ،وأقسامها ،وموقعها الجغرافي ،وأهدافها ،تاريخ تأسيسها
 .القائمة فيها، وللاهاا، وسشطاتها
 
 ،عينته ومجتمع البحث مع ،منهجية البحث وهي تتناول مدخل البحث مع سوعه الفصل الثالث:
 وخطوات التطوير. ،ولريقة تحليل البيانات ،وأدوات البحث ،وتصميم البحث
 
 وهو يتكون من مبحثين وهما: الفصل الرابع:
ة أو وهو يشتمل على الدراسة المبدئي ،المواد التعليميةيتحدث عن تصميم  المبحث الأول: -
 .والتعديل ،والتصحيح ،والتحكيم ،وإعداد المواد التعليمية ،والتخطيط ،الملاحظة
وبيانات  ،باروهو يشتمل على بيانات الاخت ،يتحدث عن تجربة المواد التعليمية المبحث الثاني: -
 وبيانات المقابلة. ،الاستباسة
  فهو يشتمل على ستائج البحث والاقتراحات.  ،الاختتاموهو يتحدث عن  الفصل الخامس:
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 سابقةالدراسات ال -ي
تعليم اللغة  ة والأمكنة في تطوير المواد التعليمية فينلقد ساهم كثير من الباحثين في مختلف الأزم
 فمن بينهم الذين سبقوا الباحث في هذا المجال أو يقاربه كالتالي:  خاصة بمهارة الكلام. العربية
 
ي (بحث تطويري بجامعة عل إمام وحيودي: إعداد الكتاب المصاحب لتنمية مهارة الكلام بحث -1
عليم بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير في قسم ت ،بن أبي لالب الإسلامية بسورابايا)
 – 1102العام الجامعي  ،اللغة العربية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا
 م.2102
 
لي للحصول بحث تكمي ،بحث أحمد توحيد: تنمية مهارة الكلام باستراتيجية الأسئلة والأجوبة -2
العام  ،على درجة الماجستير في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية بمالاسج
 م. 7002 – 8002الجامعي 
 
المدرسة  ث تجريبي في(بح بحث أغوس هارينطا: تأليف كتاب المصاحب لتنمية مهارة الكلام -3
سم بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير في ق ،المتوسطة الإسلامية فريغين باسوروان)
 م. 6002 – 7002العام الجامعي  ،تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية بمالاسج
 
ن المتوسطة  الديخير بحث حسن الخاتمة: تصميم كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكلام بمدرسة -4
بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير في قسم تعليم اللغة  ،الإسلامية كوسداسج لاجي
 م. 6002 – 7002العام الجامعي  ،العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية بمالاسج
 
لحكومية  ابحث خير النداء: إعداد المواد التعليمية لترقية مهارة الكلام لطلاب الجامعة الإسلامية  -5
بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير في قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة  ،كاديري
 م. 0102 – 6002العام الجامعي  ،الإسلامية الحكومية بمالاسج
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بحث عبد العظيم: استخدام المناقشة في تنمية مهارة الكلام بالتطبيق على قسم تعليم اللغة العربية  -7
الإسلامية الحكومية بمالاسج، بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير في قسم تعليم بالجامعة 
 .6002-7002اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية بمالاسج، العام الجامعي: 
 
بحث أحمد: إعداد الكتاب المصاحب لكتاب التعبير المجل د الأول من سلسلة تعليم اللغة العربية  -8
رة الكلام لدى للاب المستوى الأول (بحث تطويري بجامعة علي بن أبي لالب في تنمية مها
بحث تكميلي للحصول على درجة بكلريوس بجامعة علي بن أبي لالب  ،الإسلامية بسورابايا)
 م.  5102 – 4102العام الجامعي  ،الإسلامية بسورابايا
 
هذه البحوث متقاربة ومتشاهاة الموضوع بالموضوع الذي أجراه الباحث. وفيما يلي بيان 
 وجه التقارب والتفارق بين البحوث السابقة والبحث الذي أجراه الباحث: 
 
يتكلم فيه الباحث عن تنمية مهارة الكلام بإعداد الكتاب  ،فهو بحث تطويري ،البحث الأول -1
والفرق عربية. من سلسلة تعليم اللغة الالمجلد الثاني كتاب التعبير ل (كراسة التدريبات) المصاحب
بينه وبين هذا البحث أن ذاك البحث فقد أجراه صاحبه على للاب المستوى الثاني في المرحلة 
 وأما هذا البحث فيجريه الباحث على الطلاب المستوى الأول في سفس المرحلة. ،الجامعية
 
ية يتكلم  فيه الباحث عن تنمية مهارة الكلام باستراتيج ،يفهو بحث تطوير  ،البحث الثاني -2
طو ر جاسب يالأسئلة والأجوبة للمرحلة الجامعية. والفرق بينه وبين هذا البحث أن ذاك البحث 
ث وأما هذا البح ،ام كتاب تعليمي مصاحبستخدا الأداء بطريقة الأسئلة والأجوبة مع عدم
فكما أسه يطو ر جاسب الأداء بطريقة الأسئلة والأجوبة في بعض الموضوعات كذلك يقد م كتابا 
 تعليميا للوصول إلى أسمى الغاية من استيعاب مهارة الكلام.
 
لكتاب يتكلم فيه الباحث عن تنمية مهارة الكلام باستخدام ا ،فهو بحث تجريبي ،البحث الثالث -3
رق بينه وبين هذا البحث أن ذاك البحث فقد أجراه صاحبه على الطلاب في المصاحب. والف
 وأما هذا البحث فيجريه الباحث على الطلاب في المرحلة الجامعية.  ،المرحلة المتوسطة
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تاب يتكلم فيه الباحث عن تنمية مهارة الكلام باستخدام الك ،فهو بحث تطويري ،البحث الرابع -4
هذا البحث أن ذاك البحث فقد أجراه صاحبه على الطلاب في  المصاحب. والفرق بينه وبين
 وأما هذا البحث فيجريه الباحث على الطلاب في المرحلة الجامعية.  ،المرحلة المتوسطة
 
يتكلم فيه الباحث عن تنمية مهارة الكلام باستخدام  ،فهو بحث تطويري ،البحث الخامس -5
د بينه وبين هذا البحث أن ذاك البحث فقالكتاب المصاحب غير كراسة التدريبات. والفرق 
ريه وأما هذا البحث فيج ،أجراه صاحبه على الطلاب في الجامعة الإسلامية الحكومية كاديري
 الباحث على الطلاب بجامعة علي بن أبي لالب الإسلامية بسورابايا.
 
. ، فهو بحث تجريبي، يتكلم فيه الباحث عن لريقة المناقشة في تنمية مهارة الكلامالبحث السادس -7
هارة موالفرق بينه بين هذا البحث أن ذاك البحث يتناول جاسب الطريقة من الطرق في تنمية 
الكلام ومدى فعالية استخدامها ولم يستخدم كتابا تعليميا، وأما هذا البحث ينتج كتابا تعليميا 
   ويستخدمه في تنمية مهارة الكلام على أفضل الوجوه.مصمما 
 
ب يتكلم فيه الباحث عن تنمية مهارة الكلام بإعداد الكتا ،فهو بحث تطويري ،بعالبحث السا -8
المصاحب لكتاب التعبير المجلد الأول من سلسلة تعليم اللغة العربية. والفرق بينه وبين هذا البحث 
ذا البحث وأما ه ،ف ويتركز على تصريف الأفعال فحسبأن ذاك البحث يتناول موضوع الصر 
 التراكيب النحوية والصرفية المدروسة. و  ،فيتناول عدة الموضوعات من أساليب اللغة
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 الثاني الفصل
 الإطار النظري 
 
 المبحث الأول: المواد التعليمية
 تعريف المواد التعليمية  -أ
ملية بل هي من روحها لأنه لها دور هام لع المواد التعليمية هي إحدى العوامل لعملية التعليم
ن يتعلموا أوبهذه المواد التعليمية لا يعتمد الطلاب على شرح المعلم فحسبب، بل يستطيعون التعليم. 
التي  المواد التعليمية عبارة عن المواد والأدوات والبرامج بأنفسهم نظرا لتنوع مصادر المواد التعليمية.
 تستخدم في التعليم والتعلم بهدف تحسين الأداء في الموقف التعليمي.
لتي يعطيها ا إبراهيم هي المادة التعليمية المتركبة والمنظمة اوالمراد بالمواد التعليمية كما عّرفه
وعّرفها عبد المجيد على أن المواد التعليمية  1المعلم للتلاميذ ليفهموها من أجل إنجاز الأهداف المرجوة.
وأما بالنسبة إلى المواد  2هي كل ما يستعمله المعلم في عملية التعليم إما كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.
بع بنظام خاص معرفة وجدانية ونفس حركية التي تت التعليمية للغة العربية فهي المواد التي تتكون من
 3حتى يستعملها المعلم والطالب في عملية التعليم.
 
 أهمية المواد التعليمية  -ب
المواد التعليمية عنصرا أساسيا من مكونات المنهج وعملية التدريس أيا كان نوعها أو نمطها 
ساسا باقيا المدرسي، فهو يمثل بالنسبة للمتعلم أأو مادتها ومحتواها تعتمد اعتمادا كبيرا على الكتاب 
 4لعملية تعّلم منظمة، وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية.
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 NIU :gnalaM( ,aideM nad ,iretaM ,igetartS ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmeP ,dimaH ludbA  3
 .12 ,)2002 ,sserP gnalaM
 .33)، 2341، (الرياض: مكتبة الملك فهد، إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن إبراهيم الفوزان،  4 
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أما أهمية المواد التعليمية في عملية التدريس فطبعا مهم للأساتذة والطلبة. يصعب الأساتذة 
ب لديهم في فهم المادة فيصعفي تنمية فعالية التدريس بدون المواد التعليمية، وكذلك بالنسبة للطلبة 
 5بدون المواد التعليمية.
 
 عناصر المواد التعليمية -ج
المواد التعليمية تتكون من العناصر المتنوعة ليساعد العملية التعليمية على تحصيل الغاية 
 : كما ذكره القاسمي المرجوة. فهذه العناصر منقسمة إلى قسمين
 المادة الأساسية -1
ما يحتوي على الأخبار التي سيلقيها المعلم والمناسبة بالطلاب. وفي المادة الأساسية هي كل 
الغالب تتشكل المادة الأساسية في الكتاب المدرسي. وإن المادة الأساسية للكتاب المدرسي 
 بشكله تقليدي، وتتكون مما يأتي:
 سواء أُوضعت على شكل حوار أم نثرا أو شعرا. نصوص الدروس، )أ
 باللغة العربية أم بلغة الطلاب وتوضع بعد النص سواء أوضعتقواعد التركيب اللغوية،  )ب
 الأصلي في بداية كل تمرين أو بنهاية الكتاب.
 تمارين، يؤديها الطلاب بإشراف المدرس وتقويمه. )ج
 كشاف بموضوعات الكتاب والأصوات والمفردات والتراكيب اللغوية التي يحتوي عليها. )د
بلغة الطلاب وسواء أُوضعت مواده في هوامش أم مسرد بالمفردات سواء كان بالعربية أم  )ه
 6لا.
 المواد المساعدة -2
أما المادة المساعدة فهي كل ما يساعد على حاصل المادة الأساسية في عملية التعليم، سواء  
(التسجيل،   قروء والمنهج الدراسي) أم غير مكتوبةالمكتوبة (المنهج والكتاب المكانت المادة 
 ).DCV، DC
 
 
                                                         
 .42 ,barA asahaB narajalebmeP ,dimaH ludbA 5
 .201-101)، 3231جامعة الرياض،  –، (الرياض: عمادة شؤون المكتبات تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرىاتجاهات حديثة في علي محمد القاسمي،  6 
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 المادة المساعدة للكتاب المدرسي إلى ستة أنواع وهي ما يلي:وتنقسم 
 المعجم )أ
لا يمكن تعليم لغة ثانية من غير معاجم سواء أكانت معاجم ثنائية اللغة (أي 
أنها تتناول لغة المصدر وما يقابلها في لغة التلميذ) أم معاجم أحادية اللغة (أي أنها 
ن  هذه المعاجم يخدم مرحلة معينة من مراحل تشرح لغة المصدر باللغة ذاتها) وكل نوع م
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ويلائم بصورة أحسن إحدى المهارتين الاستيعاب 
 2أو التعبير.
 كتاب التمارين التحريرية )ب
عة التي تخصص كل مجمو  وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من التمارين المتدرجة
منها بدرس أو قسم معين من دروس المادة الأساسية أو أقسامها. وتهدف هذه التمارين 
 إلى إعطاء التلاميذ مزيدا من التدريب على استعمال مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية.
في البيت. وتأكد من صحة إجاباتهم  ويقوم الطلاب عادة بالإجابة عن هذه التمارين
لصف مع المدرس أو بمقارنة إجابتهم مع الإجابات الصحيحة الموجودة في الكتاب في ا
 2التمارين التحريرية.
 
 كتاب التمارين الصوتية )ج
أما تعليم اللغة العربية بوصفها لغة حية وأداة للاتصال المنطوق، فيحتاج إلى 
ى تحقيق لتدريب التلاميذ على سماعها والتحدث بها. ومن أفضل الوسائل التي تعين ع
ذلك التمارين الصوتية التي تستخدم في مخبر اللغة أو في الصف أو البيت باستعمال 
المسجل العادي. وتتخد هذه التامرين الصوتية تمارين المادة الأساسية منطلقا لها، ثم 
  3ين متنوعة تشتمل على مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية.تضاف إليها تمار 
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 ةكتاب المطالعة المتدرج )د
إن الكتاب المدرسي لا يكفي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بل يحتاج 
معه  إلى كتاب مساعد يأخذ مفردات الكتاب المدرسي وتراكيبه ويستعملها في سياق 
 01مختلف تمرينا للتلاميذ على استعمال اللغة في مواقف متعددة وحالات متباينة.
 كتاب الاختبارات )ه
 الموضوعية الجيدة جزء من العملية التعليمية تفيد المعلم والتلميذ فيالاختبارات 
زيادة الأهداف الخاصة، وتقويم ما تم درسه وتوجيه الضوء إلى الجوانب التي تحتاج إلى 
مزيد من الجهد. وتصميم هذه الاختبارات يتطلب مهارة ووقتا ربما لا يتوافران لمدرس 
عة ا فإن الكتاب المدرسي الجيد هو الذي يحتوي مجمو العربية لغير الناطقين بها، ولهاذ
من هذه الاختبارات المرحلية. وقد يطلع التلاميذ على اختبارات التقويم الذاتي، أما 
الاختبارات الخاصة بالمدرس فتوضع في كتاب منفصل لا يباع للتلاميذ ولا يطلعون 
  11عليه.
 مرشد المعلم )و
لم إلى أفضل سبل استخدام مادة هذا الكتاب هو الكتاب الذي يرشد المع
الكتاب الأساسية ويقوم مرشد المعلم أولا بشرح الطريقة التعليمية التي بنى عليها 
 21الكتاب المدرسي.
 
 أنواع المواد التعليمية  -د
، وهذه إلى أربعة أنواع كما ذكرها عبد المجيد في كتابه فالمواد التعليمية من جهة النوع تنقسم
 الأنواع الأربعة هي: 
 المادة التعليمية المكتوبة، وهي الكتاب المدرسي والمقالة والصورة وغير ذلك. -1
 المادة التعليمية السمعية، وهي التسجيل والمذياع وغيرهما. -2
 المادة السمعية والبصرية، وهي الأفلام والمصادر. -3
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  31التفاعلية. المادة -4
 
 أسس إعداد المواد التعليمية  -ه
ريات التربوية الحديثة، تفق والنظتهتم التربية الحديثة بالكتاب التعليمي وإقامتها على أسس ت ُ
وكان أشد ما حرصت عليه أن تحدد هذه الأسس وتدعو إلى التزامها عند تأليف الكتب التعليمية 
 مراعاتها عند إعداد المواد التعليمية هي:وهذه الأسس التي تجب واستخدامها. 
 الأسس الثقافية والاجتماعية -1
تحتل الثقافة باعتبارها طرائق حياة الشعوب وأنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتربوية مكانة هامة في تعليم وتعلم اللغات الأجنبية، وهي تعتبر مكونا أساسيا ومكملا مهما 
وبعبارة أخرى تعني الثقافة كل ما صنعه الإنسان بعقله  41التعليمية في هذا الميدان.لمحتوى المواد 
ويده، لا توجد في مجتمع دون آخر. فكل مجتمع له أهدافه واتجاهاته وعاداته وتقاليده، ومن ثم 
 51فإن الثقافة تختلف باختلاف المجتمعات.
 ننا أن نتحدثافة باللغة، ولايمكأساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعبر عن الثق فاللغة عنصر
 باللغة بمعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وهي الوسيلة الأولى في التعبير عن الثقافة، ومن هنا
تمع لمجإن فهم ثقافة االلغة الأجنبية ف تظهر لنا العلاقة بين الثقافة واللغة، أما علاقة الثقافة بتعليم
إذا   - ولذلك قيل: إن دارس اللغة الأجنبية لابد له لم اللغة،الإسلامي تعد جزءا أساسيا من تع
ك اللغة تمع الذي يتكلم أفراده تللمجمن أن يتعرف على حضارة ا - جيدا إتقانهاكان يرغب في 
و تعلم حضارة ه كافيا يعصمه من الوقوع في زلل بالغ الخطورة، ومن ثم فإن تعلم لغة أجنبية تعرفا
  61.أصحاب تلك اللغة
 بها أن ينبغي في إعداد المواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقينفوبناء على ما تقدم  
 يراعى مجموعة من الشروط المبادئ الآتية:
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 .04)، 3231، (مكة: جامعة أم القرى، الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،  41 
 .  02ر الغالي، بدون سنة الطبع)، ، (الرياض: دالغير الناطقين بالعربية أسس إعداد الكتب التعليميةناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله،  51 
 . 42نفس المرجع،  61 
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 أن تعبر المادة عن محتوى الثقافة العربية والإسلامية. )أ
 أن تعطي صورة صادقة وسليمة عن الحياة في الأقطار العربية. )ب
ليس فقط مع أعراض الدارسين ولكن أيضا مع أهداف العرب من أن تنسق المادة  )ج
 21 تعليم لغتهم ونشرها.
يدرج في تقديم الثقافة من المحسوس إلى المعنوي، ومن البسيط إلى المركب، ومن أن  )د
 .الجزء إلى الكل
غراضا أإن للدراسين أغراضا من تعلم اللغة والثقافة، ولكن لأصحاب اللغة أيضا  )ه
ونشر ثقافتهم، لذا فالحرص في المادة على تحقيق الجانبين أمر من تعليم لغتهم 
 21مهم.
أن يزود الدارسين بالاتجاهات الإسلامية والاتحاهات العلمية المناسبة مثل: التحرر  )و
 من الخرفات، وتنمية الأفق العقلي وسعته... إلخ.
ية بأن تلتفت المادة وبشكل خاص إلى القيم الأصلية المقبولة في الثقافة العر  )ز
 والإسلامية.
أن تقدم تقويما وتصحيحا لما في عقول الكثيرين من أفكار خاطئة عن الثقافة العربية  )ح
 والإسلامية.
 أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية. )ط
 31أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافات الأخرى. )ي
 الأسس السيكولوجية -2
ركز عليه، العملية التعليمية، فهو المحور الذي تمن المعلوم أن المتعلم يشكل عنصرا أساسيا في 
وأنه أولا وأخيرا هو الهدف من العملية التعليمية، فما قامت هذه العملية إلا من أجل تحقيق 
أهداف معينة لدى المعتلم، ومعرفة خصائص المعتلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند 
 02إعداد محتوى المناهج والكتاب الدراسية.
                                                         
 .54-44، الكتاب الأساسيالناقة وطعيمة،  21 
 .22-62، أسس إعداد الكتب التعليميةالغالي وعبد الحميد،  21 
 .64، الكتاب الأساسيالناقة وطعيمة ،  31 
ف هداية الله الإسلامية الحكومية، جامعة شري-، (رسالة جامعيةفي مدرسة الحسنى المتوسطة الإسلامية تانجرانجتحليل محتوى كتاب "أمثلتي" وتطبيقه في تعليم القواعد عبد الرشيد،  02 
 .42)، 1102
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فيما  سية والعقلية، بل إن الأفراد يختلفونفمن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النو 
وسمات نفسية داخل المرحلة العمرية الواحدة، ومن هنا ظهر مبدأ الفروق بينهم من قدرات عقلية 
 12الفردية المتصلة بنمو المتعلمين والذي ينبغي مراعاته عند إعداد واختيار المواد التعليمية.
س عند اعي هذه الأسفبناء على ذلك ينبغي لكل من قام بتأليف الكتاب المدرسي أن ير 
. والشروط النفسية التي يجب مراعتها عند تصميم الكتاب المدرسي كما يلي:تأليف وتصميمه
 أن يكون الكتاب مناسبا لمستوى الدارسين فكريا. )أ
 أن يراعى مبدأ الفروق الفردية. )ب
التفكير ويساعد على تنميته بما يساعده على اكتساب اللغة أن يثير في الدارس  )ج
 العربية.
 أن تبنى المادة العلمية وفق استعدادات الدارسين وقدراتهم. )د
 م ويرضى رغباتهم ويناسب ميولهم.هأن يشبع دوافع )ه
أن يكون المؤلف على علم بخصائص الدارسين النفسية، وأن يعطى بما يناسب هذه  )و
 الخصائص.
 الـتأليف المرحلة العمرية التي يؤلف لها. أن يراعى عند )ز
 أن يراعى التكامل في المادة بين الكتاب الأساسي ومصاحبته. )ح
 22أن يعين الكتاب على تكوين الاتجاهات والقيم المرغوب فيها لدى الدارسين. )ط
 
 الأسس اللغوية والتربية -3
قدم في  تراكيب التي تالمراد بهذا الجانب يعني المادة اللغوية المكونة من أصوات ومفردات و 
كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها والأسلوب المناسب في عرضها للدارسين، ومدى سهولة أو 
 32صعوبة تلك المادة للدارسين.
                                                         
 .22، أسس إعداد الكتب التعليميةالغالي وعبد الحميد،  12 
 . 53-43نفس الرجع،  22 
 .53نفس المرجع،  32 
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اصرة. أن اللغة التي تقوم عليها المادة هي اللغة العربية الفصيحة المع على اتفق الغالي  وطعيمة
ونأخذ من فصحى التراث ألفاظها السهلة البسيطة والمألوفة الشائعة المتواترة الاستخدام في الحياة 
الحديثة. وزاد الغالي أن اللغة الفصيحة المعاصرة هي اللغة ذات المعنى الواضح والألفاظ المألوفة 
راعاتها قواعد اللغة وهي غالبا ما يكتب بها في الصحف والمجلات وغير ذلك من وسائل مع م
 42الإعلام، لأن تعلم اللغة العامية لا يمكن الدارس من معرفة أصول اللغة تاريخا وأسلوبا.
وأما المبادئ والأسس والشروط اللغوية التي ينبغي أن تراعى في إعداد المواد التعليمية للغة 
 لغير الناطقين بها فمنها: العربية
 أن تعتمد مادة اللغة العربية الفصيحة لغة لها. )أ
 أن تعتمد المادة الأساسية ممثلة في قائمة مفردات شائعة معتمدة. )ب
 أن تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس بالحروف. )ج
 أن تظهر العناية بالنبر والتنغيم. )د
 52.أن تتجنب المادة على التراكيب الشائعة الاستعمال )ه
  وهناك بعض المبادئ التربوية التي لا يمكن إغلالها عند إعداد المواد التعليمية الأساسية
هذه  منو  تعليم اللغة الربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهكما ذكرها طعيمة في كتابه 
 :المبادئ هي
 الأهداف )أ
تصل تذلك أنه ينبغي أن تنطلق المادة التعليمية من أهداف تعليمية محددة 
بكل مهارة من مهارات اللغة على أن تكون هذه الأهداف مصاغة صياغة سلوكية 
 م.ا لدى المتعلعها أيضا قياسهيسهل معها اختيار المادة التعليمية ويسهل م
 التدريبات والإختبارات )ب
حيث لا يتصور وضع مادة تعليمية أساسية دون أن تتضمن مجموعة من 
ثبيتها جميع المهارات المقدمة وتعمل على تنميتها وت التدريبات المتنوعة التي تتناول
                                                         
 .23نفس المرجع،  42 
 .56-46)، 3231، (مصر: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهتعليم اللغرشدي أحمد طعيمة،  52 
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ف تحصيل الدارس وتكشي ا مجموعة من الاختبارات التي تقيسواستخدامها، وأيض
 عن مدى تقدمه في التعليم.
 الوسائل التعليمية )ج
من العادة ما تقاش جودة المادة التعليمية بمقدار ما تقدمه من وسائل 
ذه وتساعد على فاعليته، وبمقدار ما تمسح باستخدام هتعليمية تعين على التعلم 
 الوسائل وبإضافة وسائل جديدة.
 المصاحبات )د
والمقصود بها ما يصاحب المادة التعليمية الأساسية في الكتاب من 
تسجيلات صوتية، وكراسات التطبيقية، والمعاجم الأساسية، ومرشد المعلم. هذه 
 بر نوعاتمادة الأساسية الأصلية. وإهمالها يعا ومكملا للمهم ّ المصاحبات تعتبر جزءا
 من القصور في إعداد المادة التعليمية وفي شمولها وكفايتها.
 ع المادة التعليميةموضو  )ه
وهنا يفضل عادة أن يشترك في وضع المادة التعليمية خبراء في اللغات وفي 
فّن إخراج التعليمية و الاجتماع والثقافة وفي علم النفس والتعلم و المناهج والمواد 
 62الكتب بل وأيضا مدرسون أكفاء.
 
 مجال المواد التعليمية  -و
ومن المعلوم أن مهارة اللغة العربية أربع وهي مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة 
 كلها مجالات مختلفة، وفيما يلي بيان كّل من مجالات المواد التعليمية حسب المهارةومهارة الكتابة.  
 الأربع:
 مجالات مهارة الاستماع، منها: -1
 تعرف الأصوات العربية وتمييز ما بينها من اختلافات ذات دلالة )أ
 تعرف الحركات الطويلة والحركات القصيرة والتمييز بينها )ب
 التمييز بين الأصوات المجاورة في النطق والمتشابهة في الصوت )ج
                                                         
 .55نفس المرجع،  62 
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بين الأصوات العربية وما يوجد في لغة التلميذ الأولى من  إدراك أوجه التشابه والفروق )د
 أصوات
 التمييز بين الأفكار الرئيسة والأفكار الثانوية )ه
 تعرف التشديد والتنوين وتمييزهما صوتيا )و
 التمييز بين الحقائق والآراء من خلال سياق المحادثة العادية )ز
 استخلاص النتائج من بين ما سمعه من مقدمات )ح
 اق في فهم الكلمات الجيدة وإدراك أغراض المتحدثاستخدام السي )ط
 إدراك ما يريد المتحدث التعبير عنه من خلال النبر والتنغيم العادي. )ي
  
 مجلات مهارة الكلام، منها: -2
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا )أ
 التمييز عند النطق بين الأصوات المتشابهة تمييزا واضجا )ب
 صيرة والطويلةالتمييز عند النطق بين الحركات الق )ج
تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية نطق الأصوات المتجاورة  )د
 نطقا صحيحا
 النحوية المناسبة لتعبير عن الأفكار باستخدام الصيغا )ه
 اختيار التعبيرات المناسبة للمواقف المختلفة )و
 بيةم الثقافة العر استخدام عبارات المجاملة والتحية استخداما سليما في ضوء فه )ز
 م الصحيحة لتراكيب الكلمة العربية عند الكلاماستخدام النظ )ح
 ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا يسلمه السامع. )ط
 
 مجلات مهارة القراءة، منها: -3
 قراءة نص من اليمين إلى اليسار بشكل سهل ومريح )أ
 ربط الرموز الصوتية بالمكتوبة بسهولة ويسر )ب
 د (مرادفات)واحكلمات جديدة لمعنى معرفة   )ج
 ك اللغوي)معان جديدة لكلمة واحدة (المشتر  معرفة )د
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 تحليل النص المقروء إلى أجزاء ومعرفة العلاقة بين بعضها بعضا )ه
 متابعة ما يشتمل عليه النص من أفكار، والاحتفاظ بها حية في ذهنه فترة القراءة )و
 استنتاج المعنى العام من النص المقروء )ز
 الرئيسية والأفكار الثانوية في النص المقروء.التمييز بين الأفكار  )ح
 
 مجلات مهارة الكتابة، منها:  -4
 نقل الكلمات التي يشاهدها على السبورة أو في كراسات الخط نقلا صحيحا )أ
 تعود الكتابة من اليمين إلى اليسار بسهولة )ب
 كتابة الكلمات العربية بحروف منفصلة وحروف متصلة مع تمييز أشكال الحروف )ج
 ط ورسم الحروف رسما جيداوضوح الخ )د
 مراعاة القواعد الإملائية الأساسية في الكتابة )ه
 مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة )و
 ترجمة الأفكار في فقرات باستعمال المفردات والتراكيب المناسبة )ز
 22سرعة الكتابة وسلامتها معبرا بيسٍر. )ح
 
 خصائص المواد التعليمية  -ز
ّينة تفرق بينها وبين غيرها من المواد الأخرى، وهذه الخصائص مب خصائصالمواد التعليمية لها 
 من خلال الشروط التي يجب توفرها عند إعدادها، وهذه الشروط هي:
 كون المواد التعليمية ملائمة للزمان. -1
 كون المواد التعليمية موثوقة بصحتها. -2
 كون المواد التعليمية ملائمة بمدارك التلاميذ وسنهم. -3
 واد التعليمية مختارة بقصد أن تفيد التلاميذ لا لتظهر مقدار معارف المدرس.كون الم -4
كون المواد التعليمية مرتبة ترتيبا عقليا ومقسمة إلى أقسام مع وجوب إتمام جزء وإتقانه  -5
 22قبل البدء في الجزء الذي يليه.
                                                         
 .231-221 ,barA asahaB narajalebmeP ,dimaH ludbA  22
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 الكتاب التعليميالمبجث الثاني: 
 مفهوم الكتاب التعليمي  -أ
إن مصطلح ((قول القاسمي في مفهوم الكتاب التعليمي حيث يقول:  عبد اللهفقد ذكر ناصر  
تاب المدرسي فأرى أن يتألف الك ،الكتاب المدرسي يختلف عن المعنى الشائع المألوف لهذا المصطلح
يرية وكتاب التمارين التحر  ،بل كذلك من المواد المساعدة كالمعجم ،لا من مادته الأساسية فحسب
وفي نفس  ).)ين الصوتية وكتب المطالعة المتدرجة وكتاب الاختبارات ومرشد المعلموكتاب التمار 
كتب إن الكتاب المدرسي يشمل مختلف ال((د هذا المفهوم بنقل قول طعيمة: الصفحة من كتابه أك ّ
نامج التعليمي مثل في البر والأدوات المصاحبة التي يتلقى الطالب منها المعرفة والتي يوظفها المعلم 
وكراسة  ،وكراسة التدريبات ،شرطة التسجيل والمذكرات والمطبوعات التي توزع على الطلابأ
 32)).الاختبارات الموضوعية ومرشد المعلم
كون من عبارة عن م(( خر ساقته إدارة التوجيه والمناهج عبر موقعها بأنه:آوهناك تعريف  
ا أساسيا يستقي تعليمية تعتبر مرجعمكونات المنهج في شكل وثيقة تربوية تمثل وعاء يحتوي مادة 
منه المتعلمون معلوماتهم، وهو وسيلة تضم بكيفية منتظمة المواد والمحتويات والمنهجيات وأدوات 
المنهج يحتوي  أحد أدوات((أو على مفهومه الحديث:  ،))قياس وتقييم وتقويم لمكتسبات المتعلمين
انية مية يتفاعل معها الطالب وتنمي شخصيته في جوانبها المعرفية والوجديمجموعة خبرات تعل ىعل
ه التعلم بطريقة فعالة من خلال التوجي ىدور المدرس في مساعدة الطالب علوالمهارية ويتمثل 
 03)).والإرشاد
 
 
 
 
 
                                                         
 .3نفس المرجع،  32 
 ).6102لو يو  41( /snoitartsinimda/as.ude.ui.www//:ptth، في استخدام الكتاب المدرسي"إدارة التوجيه والمناهج، " 03
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 الكتاب التعليمي أهمية  -ب
عّد من إحدى المواد التعليمية بل هو عنصر أساسي لا يستغنى عنه ي ُإن الكتاب التعليمي  
 لطالب الجائع.التي يقدمها المدرس لفالكتاب التعليمي كالوعاء الذي يحمل اللقمة في عملية التعليم. 
ومات والحقائق كما يمدهم بالخبرات والمعل  ،فهو يزود الدارسين بالجوانب الثقافية المرغوب فيها 
 13والاتجاه العقلي نحو أحداثه كجزء من عملية التفهم والاستيعاب. ،راتهم على النقدالتي تنمي قد
أن ربية أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعقال ناصر عبد الله الغالي في كتابه  
 ، وغيرهموالمعلمين ،الكتاب هو الوعاء الذي يحمل المعلومات والاتجاهات المراد غرسها في التلاميذ
ته يمي له أهموإذا كان الكتاب التعلي((وهو مصدر ثقافي لهم. ثم قال:  فهو يمدهم بالخبرات والحقائق
ر له أضراره فهو من جانب آخ ،في العملية التعليمية فهو أحد مكوناتها وله فوائده للدارس والمعلم
 قد يضّر أحيانابقدر ما يفيد فهو  ،ومساوئه على الدارس واتجاهاته ومن ثم فهو سلاح ذو حدين
لمجتمع ووفق أهداف ينشدها ا ،اختياره وفق مبادئ وأسس منشودة إذا لم يعد إعدادا جيدا وإذا لم يتم ّ
  23.))والدين الإسلامي...
يم العربية خاصة لتعل ،ومن هنا تتجلى أهمية إعداد الكتاب التعليمي على وفق المبادئ السليمة
 للناطقين بغيرها.
 
 التعليميالمواصفات للكتاب   -ج
لسمات التي بعض ا إضاءات لمعلمي اللغة العربيةفقد ذكر عبد الرحمن الفوزان في كتابه 
 ينبغي تفورها للكتاب التعليمي حتى يكون جيدا صالحا لتعليم اللغة العربية، وهذه السمات ما تلي:
 تاب مناسب ومشجع على استخدامه.الكإخراج  -1
 المادة التعليمية تناسب عمر الدارسين. -2
 عدد الدروس مناسب للمادة الزمنية المقترحة. -3
 الدرس الواحد مناسب للزمن المحدد له. -4
 لغة الكتاب العربية الفصحى الصحيحة. -5
 لا يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة. -6
                                                         
 .2(دار الاعتصام، بدون سنة الطبع)،  ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله ،  13 
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 صور الكتاب مناسبة لما وضعت له. -2
 تبنى الكتاب لمبدأ التدرج والالتزام به في شتى أجزائه ونصوصه وتدريباته. -2
 كلها بصورة متكاملة.  اب العناصر والمهارات اللغويةالكتيعالج  -3
 يهتم لكتاب بالأصوات العربية والتدريب عليها. -01
 يهتم الكتاب بالمفردات ويعرضها بتدرج مقبول. -11
 يهتم الكتاب بالتراكيب ويعرضها بتدرج مقبول. -21
 يهتم الكتاب بمهارة الاستماع وتعرض بصورة متدرجة. -31
 وتعرض بصورة متدرجة.اب بهمهارة الكلام تيهتم الك -41
 يهتم الكتاب بمهارة القراءة ويعرضها بصورة مناسبة ومتدرجة. -51
 يهتم الكتاب بمهارة الكتابة ويعرضها بصورة مناسبة ومتدرجة. -61
 يقدم الكتاب الثقافة العربية والإسلامية بصورة مناسبة. -21
 عدد تدريبات في الكتاب مناسب. -21
 ..نصوصه متنوعة: حوارية، قطع قرائية. -31
 يشتمل الكتاب على عدد كاف من اختبارات التحصيل. -02
 له مصاحبات مساعدة على تعلم اللغة. -12
 يتحقق التكامل بين المواد التعليمية المصاحبة. -22
 33يعين كتاب المعّلم على رسم الخطة اليومية والفصيلة. -32
 
 
 
 
 
 
                                                         
 .46-36 ،إضاءات لمعلمي اللغة العربيةالفوزان،  33 
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 مهارة الكلام: لثالمبحث الثا
 تعريف مهارة الكلام -أ
مهر في العلم ((مهارة فهو ماهر. يقال  ،يمهر ،هي مصدر من مهر في اللغة كلمة مهارة
  53المنجد.فهو القول كما قال لويس في  في اللغة وأما الكلام 43أي استطاع. ))والصناعة وغيرهما
وهناك تعريف آخر  63التعبير الشفوي باللغة العربية للاتصال اليومي. يمهارة الكلام هف
القدرة على التعبير الشفوي عن المشاعر الإنسانية والمواقف ((أوردها علي أحمد مدكور وهو أنها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بطريقة وظيفة أو إبداعية مع سلامة النطق وحسن 
  23.))الإلقاء
لتعبير تمل على المحادثة واتشهي ع. و المهارة الأساسية بعد مهارة الاستما  فمهارة الكلام هي
نتاجية تتطلب من المعلم القدرة على استخدام الأصوات بدقة إهو مهارة  نفسه الكلامو . الشفهي
والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب الجمل الكلمات حتى تساعد على التعبير عما يريده 
أن الكلام عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم ثم مضمونا  مرادف الحديث أيالمتكلم في 
بدأ أن الكلام هو عملية ت للحديث كما أن الكلام تعتبر عملية انفعالية واجتماعيا، ومعنى هذا
 23.دث من بناء اللغة في موقف اجتماعيتمام عملية اتصال صوتية مع متحبإوينتهي 
اللغة الثانية من المهارة الأساسية التى تمثل غاية من والكلام في ((ال رشدى أحمد طعمية: ق
  33))خرين.غايات الدراسة اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة للاتصال مع الآ
 
 
 
 
 
                                                         
 .322(استنبول: المكتبة الإسلامية، بدون سنة الطبع)،  ،المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى،  43 
 .032م)، 2231(بيروت: دار المشرف،  ،المنجد في اللغة والكلاملويس معلوف،  53 
 .151جامعة أم القرى)،  :المملكة العربية السعودية( ،تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى محمود كامل الّناقة، 63 
 . 16)، 0341، (عمان: دار الميسرة، طرق تدريس اللغة العربيةعلي أحمد مدكور،  23 
 . 351نفس المرجع،  23 
 .224، )6231 ،(مكة المكرمة: جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به المرجع فيمة، يحمد طعرشدي أ 33 
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 أهمية مهارة الكلام -ب
لغوي أن الكلام من أهم النشاط ال تدريس فنون اللغة العربيةفي فقد ذكر علي أحمد مشكور 
كبيرا أو صغيرا. وذلك لأن الكلام أكثر ما يتعاملون به فيما بينهم للإنسان بغض النظر عن كونه  
بر بل نسبتهم في الكلام أكبر من الذين يكتبون. وعلى ذلك يعت ،في حياتهم اليومية من الكتابة
 04الكلام أهم جزء في الممارسة اللغوية واستخدامها.
 
 
 أهداف مهارة الكلام -ج
س اللغة أثناء مهارة الكلام هو أن يصل بالدارس إلى مدر ّ من أهم الأهداف التي يصبو إليها  
  14أي القدرة على التعبير بصورة مفهومة وسليمة بدون تلعثم أو تردد. ،مستوى معقول من الطلاقة
دريس اللغة طرائق توهناك أيضا أهداف تعليم الكلام للناطقين بغير العربية كما جاء في كتاب  
  24ويمكن عرضها فيما يلي: ،العربية
أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النبر والتنغيم المختلفة وذلك بطريقة  -1
 مقبولة من أبناء العربية.
 أن ينطق الأصوات المتجاورة والمتشابهة. -2
 أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة. -3
 ناسبة.أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الم -4
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتركيب الكلمة في العربية خاصة في لغة  -5
 الكلام.
 أن يستخدم بعض الخصائص اللغوية في التعبير الشفهي مثل التذكير والتأنيث وتمييز العدد -6
 والحال ونظام الفعل وأزمنته وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية.
كلامية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن يستخدم هذه   أن يكتسب ثروة لفظية -2
 الثروة في إتمام عملية اتصال عصرية.
                                                         
 .201)، 1331مكان الطبع: دار الشواف، ، (بدون تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مدكور،  04 
 .261)، 6331، (الرياض: جامعة مالك سعود، اختبارات اللغةمحمود عبد الخالق أحمد،  14 
 .031 ،)3002 ،(مصر:إيسيسكو طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها محمود كامل الناقة، رشدي أحمد طعيمة، 24 
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أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره ومستواه الاجتماعي وطبيعة  -2
 عمله، وأن يكتسب بعض المعلومات الأساسية عن التراث العربي والإسلامي.
 نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة.أن يعبر عن  -3
أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية  -01
 مقبولة.
 عليميةدليل عمل في إعداد المواد الت أما أهداف تعليم مهارة الكلام عند طعيمة كما بينها في كتابه
 فهي ما يلي:
 العربية نطقا صحيحا.نطق الأصوات  -1
 الأصوات المتشابهة تمييزا واضحا، مثل: ذ، ز، ظ، الخ. التمييز عند النطق بين -2
 القصيرة والطويلة. تالتمييز عند النطق بين الحركا -3
 متحدثي العربية. منوالتنغيم بطريقة مقبولة تأدية أنواع النبر  -4
 .(مثل: ب، ت، ث،.. الخ) نطق الأصوات المتجاورة نطقا صحيحا -5
 التعبير عن الأفكار باستخدام الصيغ النحوية المناسبة. -6
 التعبيرات المناسبة للمواقف المختلفة. اختيار -2
 استخداما سليما في ضوء فهمه للثقافة العربية. استخدام عبارات المجاملة والتحية -2
 استخدام النظام الصحيح لتراكيب الكلمة العربية عند الكلام. -3
 ر ثروة لفظية تمكنه من الاختيار الدقيق للكلمة.التعبير عن الحديث عند تواف -01
 ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع. -11
التعبير عن الأفكار بالقدر المناسب من اللغة فلا هو بالطويل الممل، ولا هو بالقصير  -21
 المخل.
وقدرة على  ينبيء عن ثقة النفسث بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة مما تحدال -31
 جهة الآخرين.موا
 نطق الكلمات المنونة نطقا صحيحا يميز التنوين عن غيره من الظواهر. -41
استخدام الإشارات والإيماءات والحركات غير اللفظية استخداما معبرا عما يريد توصيله  -51
 من أفكار.
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التوقف في فترات مناسبة عند الكلام، عند ما يريد إعادة ترتيب أفكار أو توضيح شيء  -61
  مراجعة صياغة بعض ألفاظه.منها أو 
الاستجابة لما يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبير وأنماط  -21
 التراكيب مما ينبيء عن تحرر من القوالب التقليدية في الكلام.
 التركيز عند الكلام على المعنى وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ في هذا المعنى. -21
 الحديث بكفاة عند ما يتطلب الموقف ذلك.تغيير مجرى  -31
 حكاية الخبرات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة. -02
 إلقاء الخطبة القصيرة مكتملة العناصر. -12
إدارة مناقشة في موضوع معين وتحديد أدوار الأعضاء المشتركين فيها واستخلاص النتائج  -22
 من بين الآراء التي يطرحها الأعضاء.
 34أحد الناطقين بالعربية.إدارة حوار تليفوني مع  -32
  
 أنواع مهارة الكلام  -د
 وهما: ،نقسم إلى نوعين بالنظر إلى تقسمتهاتمهارة الكلام 
 المحادثة -1
عتبر المحادثة ولذلك ت ،فالمراد بالمحادثة هي الكلام في المواقف الاتصالية غير المعدة
رق وأكثرها فهي أنسب الط بأنها طريقة الأسئلة والأجوبة بين الطرفين؛ المتكلم والمخاطب.
فعالية في تدريس مهارة الكلام. قال أحمد في عملية تعليم مهارة الكلام بهذه الطريقة: ((يبدأ 
المتكلم استخدام هذا الأسلوب عادة بأسئلة منه وإجابات قصيرة من الطلاب. ومع نمّو 
لمواقف إلى ا قدرة الدارسين على الاستجابة من السهل إلى الصعب ومن المواقف القصيرة
الكبيرة التي تستغرق عدة دقائق إلى أن تتحول الأسئلة والأجوبة إلى المواقف الكلامية 
 44الحقيقية التي تقوم على الحوار بين الشخصين)).
 
                                                         
 .121-021)، 5231، (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية دليل عمل فيرشدي أحمد طعيمة،  34 
جامعة علي بن أبي -وس، (رسالة بكالريإعداد الكتاب المصاحب لكتاب التعبير المجلد الأول من سلسلة تعليم اللغة العربية في تنمية مهارة الكلام لدى طلاب المستوى الأولأحمد،  44
 .21)، 5102طالب، سورابايا، 
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 التعبير الشفهي -2
بأن يعبر  لغةالموجه الفني لمدرسة المفهوم التعبير الشفهي هو كما قال عبد العليم في 
 54الطالب عن النفس بالوصف أو بالرد أو بالمناظرة في موضوعة يقوم المعلم بإعدادها.
 منها ما يلي: ،والتعبير الشفهي لها صورة كثيرة
 .التعبير الحر ّ )أ
 .التعبير الذي يجمعه التلاميذ أو يعرفّه المعلم عليهم بالصورة المرسومة )ب
ن الأسئلة لتعليق والتلخيص والإجابة عالتعبير الشفهي عقب القراءة بالمناقشة وا )ج
 .هةالموج ّ
تطويل أو ب ،إما بإكمال القصص الناقصة ،التعبير الشفهي باستخدام القصص )د
 64أو بالتعبير عن القصص المقروءة أو المسموعة. ،القصص القصيرة
 
 طرق تدريس مهارة الكلام  -ه
علومات إلى أذهان الم لإيصال عليه المعلم في إلقاء درسهالطريقة في التعليم هي النظام يسير 
ولقد أصبحت الطريقة في ضوء المفهوم الحديث لها تعني  24الطلاب بشكل يتحسن أغراض التربية.
مجموعة الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم المجال الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق أهداف تربوية 
من العملية  ا المدرس ليحقق بها الهدفوالمقصود بالطريقة في التربية هي الخطة التي يرسمه 24معين.
 34التعليمية في أقصر وقت وبأقل جهد من جانبه ومن جانب التلاميذ.
وأما بالنسبة لطريقة السير في أداء تدريس مهارة الكلام فقد تكلمت عنها كثيرا حمادة إبراهيم 
وفيما يلي بيان ، قين بهاالناطالإتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغة الحية لغير  ا في كتابه
  ذلك:
                                                         
 .151، (بيروت: دار المعارف، بدون سنة الطبع)، الموجه الفني لمدرسة اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  54 
 .251نفس المرجع،  64 
 .151)، 2002، (كونتور: دار السلام، التربية والتعليم الجزء الأولمحمود يونس وقاسم بكري،  24 
 .203، في إعداد المواد التعليميةدليل عمل طعيمة،  24 
 .32)، 3231، (القاهرة: دار المعارف، التوجيه في تدريس اللغة العربيةمحمود علي السمان،  34 
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البدء بعبارات التحية والتعارف المألوفة: السلام عليكم، وعليكم السلام، صباح الخير،  -1
 مساء الخير، أهلا ، مرحبا، كيف الحال، الحمد لله، ما اسمك، الخ.
يطلب من الدارسين ترديد هذه العبارات فرديا وجماعيا، ومن الأفضل أن تقوم مجموعات  -2
 من الدارسين بتمثيل المواقف التي تؤدي فيها هذه العبارات.
يهتم المدرس بأداء الطلاب الحركي والإيمائي كما يهتم بالتنغيم الذي لا تقل أهميته خصوصا  -3
 في هذه المرحلة عن قواعد اللغة.
 يتدرج التعليم بعد ذبك في المواقف الحياتية والصعوبات اللغوية وفي حجم العبارات والجمل. -4
بعد المرحلة الأولى، وبالإضافة إلى التقليد والتمثيل، يتدرج التعليم أيضا في مجال الأنشطة؛  -5
فيمكن تشجيع الطلاب على الاتصال ببعض الناطقين باللغة الأجنبية وتبادل بعض 
 الأحاديث القصيرة معهم.
لتهم يبعد ذلك يمكن أن يشاهد الطلاب بعض الأفلام القصيرة أو التمثيلية في حدود حص -6
 اللغوية دون مطالبتهم بفهم جميع التفصيلات.
ثم يلجأ الأستاذ إلى مناقشة الطلاب فيما شاهدوه ويطلب من بعضهم التعليق أو القيام  -2
 ببعض الأدوار التي جاءت في الفيلم او التمثيلية.
في مرحلة لاحقة، يمكن للأستاذ أن يطلب من الدارسين إعداد موضوع معين ثم يناقشهم  -2
 فيبدي كل منهم رأيه في الموضوع أو يعلق على آراء زملائه.فيه، 
بعد ذلك يستطيع المدرس أن يفاجئ الدارسين بموضوع أم يخطرهم به مسبقا، ويطلب  -3
 05منهم مناقشة الموضوع فيما بينهم ويقتصر دوره على تنظيم المناقشة.
 
 
 
 
 
 
                                                         
 .232-232)، 2231، (القاهرة: دار الفكر العربي، الإتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية لغير الناطقين بهاحمادة إبراهيم،  05 
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 وسائل اكتساب مهارة الكلام  -و
استخدامها لاكتساب مهارة الكلام لدى الدارسين للغة هناك عدة الوسائل التي يمكن 
 العربية، ومن هذه الوسائل هي:
 
 المراسلة -1
فتحرير الرسائل الحقيقية أو المتخلية للأنداد كالزملاء والأصحاب أو للكبار كالآباء 
والمعلمين في الموصوعات التي تهم التلاميذ كالسؤال عن صحة زميل مريض وأخباره بأحوال 
وما درس أثناء غيابه.... أو الكتابة إلى الوالد في طلب نقود وأسباب ذلك أو الاعتذار  المدرسة
 للمدرس عن التخلف عن المدرسة لمرض.
وينبه الطالب إلى ما يلزم في المراسلة من تصدير الخطاب بالعنوان وتاريخ التحرير 
يجاز في تام والإوالخ وتذييل الخطالب بالإمضاء، وإلى أصول كتابة الرسائل من ناحية البدء
 15والأطناب في الرسائل الإخوانية. الخطابات المصلحية
 
 الكتابة في صحيفة المدرسة -2
فهي مجال عظيم لإبراز مواهب التلاميذ العلمية والأدبية وتنمية روح التعاون بينهم، 
ل هبعضهم مع بعض، وبينهم وبين المدرسين وناظر المدرسة، وبين المدرسة وأولياء الأمور وأ
البيئة. وهي سبيل إلى ابتكار موضوعات الكتابة وإجادة الأسلوب، ولذلك ينبغي أن يكون 
لكل مدرسة صحيفة، يختار لها مجلس تحرير ممن يحسنون العمل الصحفي من التلاميذ، يكون 
فيه مدير للصحيفة، ورئيس ووكيل تحرير، ومراقبون. ويعمل زعماء الجماعات المدرسة مكاتبين 
دونها بأخبار الجماعة ونشاطها وتكون أعمال الصحيفة تحت إشراف أحد للصحيفة يم
 25المدرسين.
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 تقويم مهارة الكلام -ز
 مفهوم التقويم   -1
فقد تكلم كثير من التربويين عن مفهوم التقويم، وكل يأتي بعبارات مختلفة ولكنها 
عمل في إعداد  دليلمتحدة في الغاية. وقد ذكر طعيمة هذه التعريفات المختلفة في كتابه 
 ما نصه فيما يلي: المواد التعليمية
التقويم عملية تصدر فيها أحكام تستخدم كأساس للتحطيط. إنها عملية تشتمل على  
تحديد الأهداف وتوضيح الخطط وإصدار الأحكام على الأدلة ومراجعة الأساليب 
 والأهداف في ضوء هذه الأحكام.
 بتثمينه بعناية.التقويم عملية التأكد من قيمة الشيء  
التقويم هو تحديد مدى ما بلغناه من نجاح في تحقيق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها  
بحيث يكون عونا لنا على تحديد المشكلات وتشخيص الأوضاع ومعرفة العقبات 
 بقصد تحسين العملية التعليمية ورفع مستواها ومساعدتها على تحقيق أهدافها.
ى الدقيق للحصول على وتوفير المعلومات المفيدة للحكم علالتقويم هو عملية الوصف  
 بدائل القرارات.
 التقويم هو تحديد مدى التطابق فيما بين الأداء والأهداف. 
 .التقويم هو العملية التي تسمح بالوصول إلى حكم عن قيمة الشيء 
ع و التقويم هو مجموع الإجراءات التي يتم بواسطتها جمع بيانات خاصة بفرد أو مشر  
أو ظاهرة أو مادة علمية معينة ودراسة هذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مدى 
 35تحقيق أهداف محددة سلفا من أجل اتخاذ قرارات معينة.
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 اختبار مهارة الكلام  -2
المراد بالاختبار عند المصطلح التربوي هو مجموعة من الأسئلة التي يطلب من 
مه قياس مستواهم في مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدالدرسين أن يستجيبوا لها بحذف 
 45فيها ومقارنته بزملائه.
لتي لصعوبات الا بد أن يلقي با أن من يريد الحكم على مهارة الكلام  المعلوم من
أنها تتكون من قدرات متشابكة مختلفة لا يتقنها عند تقويم مهارة الكلام وذلك  هتواجه
خدام ، ثم استقدرة على النطق الصحيح للأصوات اللغويةالدارس في وقت واحد، منها ال
الكفاءة اللغوية من نحو وصرف ومفردات، ثم الطلاقة والسلامة في اختيار التراكيب اللغوية 
التي تناسب موقف الاتصال وخبرات المستمع وكفائته اللغوية. هذا إلى جانب قدرة المتحدث 
 55ستطيع أن يجيب من يخاطبه.على الاستماع والفهم في حالة الحديث حتى ي
فبناء على ما تقدم فيمكن تقسيم الاختبار في تقويم مهارة الكلام إلى ما يلي كما 
 :المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانببينه فتحي على يونس في كتابه 
 اختبارات الأصوات )أ
النظم لى م عاللغات الأجنبية هو سيطرة المتعلأحد جوانب تعلم مهارة الكلام في 
المختلفة للأصوات مثل التحكم في عملية النبر والتنغيم والتشديد لكي يفهم المتعلم 
 المتحدث  الأصلي للغة، ومن ثم فيمكن اختبار الأصوات عن طريق:
 اختبارات النطق (أو التفوه) )1
في بنود اختبارات النطق تختبر قدرة المتعلم على إنتاج الأصوات المتحركة 
غة المستهدفة يكون ذلك عن طريق الترديد أو السرد أو والصامتة. ففي الل
 التكملة.
كما يمكن استخدام مادة غير مألوفة أي لم يسبق للتلميذ نقلها، وهذه 
تقيس إنتاج التلاميذ لأصوات معينة ويشير إلى الدقة والسرعة مع ارتباطها 
من  ابأصوات اللغة المستهدف تعليمها. وطلاب المستوى المتوسط الذين تمكنو 
                                                         
 . 542ه)، 0241: دار الفكر العربي، ، (القاهرةتدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجاربرشدي أحمد طعيمة ومحمد السيد مناع،  45 
 .121)، 1231، (بيروت: مكتبة لبنان، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصلاح عبد المجيد العربي،  55 
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نطق الأصوات هم الذين يستطيعون التغلب على صعوبة هذا النوع من 
 الاختبار.
 اختبارات التنغيم )2
 ويمكن هذه الاختبارات تكون بما يأتي:
 التنغيم داخل مجموعة من الكلمات. 
 التنغيم في آخر مجموعة من الكلمات. 
 التنغيم النهائي في جمل جهرية. 
 ية مع ملاحظة التنغيم.يطلب من التلاميذ قراءة قطعية جهر  
 الاختبارات المكتوبة )3
هناك اختبارات كتابية معينة تساعد في تقويم معرفة الطلاب كيفية نطق 
اللغة، ومميزات هذا النوع من الاختبارات أنه يسهل تصحيحها بسرعة كما 
 يمكن تطبيقها على مجموعات كبيرة من التلاميذ وأشكالها كالتالي:
 والمختلفةالكلمات المتشابهة  
  .مثال: قارن بين الحروف الموضوع أسفلها خط إذا كانت متشابهة
ضع حرف (أ) إذا كانت متشابهة، وأما إذا كانت غير متشابهة 
 فضع حرف (ب): 
 حارس -حارس    ظاهر –ضابط 
 حذف الحروف 
 مثال: حدد الكلمات التي بها حروف ناقصة ثم أكملها:
 ر .....ول -ب   محــــــ ..... د -أ
 
 اختبارات المفردات )ب
اكتساب المفردات جانب مهم في مهارة الكلام، ولاختبار المفردات داخل 
الفصل يجب على المدرس تشجيع التلاميذ على الحديث في مواقف طبيعية. ولاختبار 
 المفردات هناك بعض التكنيكات منها:
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 المنبهات المرئية 
وهي مهمة جدا في اختبار المفردات في الكلام وخاصة في المستوى المبتدئ 
 والمتوسط ولها عدة صور منها: 
 اختبار الوقت  
وفيها تعرض ساعة كبيرة على التلاميذ ويطلب منهم تحديد الوقت 
 الذي تشير إليه الساعة.
 الإخبار عن الجدول والمواعيد 
وصول القطرات أو يعرض على التلاميذ جدول لمواعيد قيام و 
الطائرات ويطلب منهم تحديد موعد قيام قطار معين أو طائرة 
 معينة أو ميعاد الوصول.
 قراءة الأرقام بصوت مرتفع 
 تكتب بعض الأرقام ويطلب من التلاميذ قراءتها بصوت عال.
 تحديد الصور 
فيعرض على التلميذ صورتين مثلا ويعطي سؤالا يجيب عليه من 
 واقع الصورة.
 
 اختبار القواعد والتركيبات )ج
بنود اختبار القواعد الشفهي تقيس سهولة ودقة استعمال المتعلمين لها في اللغة 
الأجنبية، فكلما كان مدى الاستجابات الصحيحة ضيق التحديد،كلما كان الحكم 
على أداء الطلاب عالي الموضوعية. ويمكن اختبار القواعد في اختبار الكلام كما 
 يلي:
 الإشارات أو المنبهات البصرية )1
وهي غالبا ما تكون واضحة، وكما تستخدم المنبهات البصرية في تعليم 
التركيبات الجديدة فكذلك تستخدم في اختبارات قواعد الكلام وهي 
 تكون: 
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وصف حدث داخل الفصل أو الانشطة التي يقوم بها التلاميذ  
ي تجلس مثل: مارى تدخل الفصل، هي ذاهبة إلى مكانها، ه
 الآن.
ويمكن استخدام نفس النشاط في أزمنة أخرى غير المذكورة مثل:  
 مارى دخلت الفصل، وذهبت إلى مكانها وجلست.
 تغيير الضمائر )2
تعطى صورة أو مجموعة صور للتلاميذ ويطلب منهم وضع الضمير 
 المناسب تحت الصورة المناسبة، مثل: هن، هم، نحن، هي، هو، أنا.
 .شكل السابق في أسئلة الاختبار من متعددويمكن استخدام ال
 الإبدال )3
 ويطلب من التلميذ إبدال ضمير مكان آخر أو فعلا مكان آخر.
 التحويل )4
تحويل الجملة من مفرد إلى جمع أو إلى مثنى، مثل: حول الجملة الآتية 
 إلى جمع أو إلى مثنى؛ "أين كتابي".
 
 السرعة والطلاقة) الاتصال أو التعبير المباشر (مع الكلام من أجل )د
عند تقويم قدرة التلميذ على الاتصال شفويا يكون التركيز الأساسي على توصيل 
أو ترجمة الرسالة أو سلسلة من الرسائل، والاهتمام ينصب على معرفة قدرة التلاميذ 
على الفهم، فالتلميذ قد تعلم كيف يتكلم ومن ثم فالكلمات والتركيبات في هذا 
 65محددة وتترك للتلاميذ أنفسهم.الاختبار ليست 
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 المبحث الرابع: جامعة علي بن أبي طالب الإسلامية 
 تاريخ تأسيس الجامعة -أ
كانت الجامعة في أول نشأتها معهدا عاليا عرف باسم "معهد الإرشاد العالي"، وقد افتتح 
 6331 سبتمبر 22في السابع والعشرين من الشهر التاسع سنة ست وتسعين وتسع مئة وألف (
م) وبدأت الدراسة فيه في الشهر العاشر من السنة ذاتها في مدينة سورابايا (وهي أكبر المدن 
 الإندونيسية بعد جاكرتا وعاصمة جاوى الشرقية).
ابتدأ معهد الإرشاد العالي مسيرته التعليمية في العلوم الشرعية والعربية بثلاثة من المدرسين، 
القاهرة،  -د الكريم التميمي (مدير المعهد) المتخرج من جامعة الأزهروهم: الأستاذ عبد الرحمن بن عب
والأستاذ مبارك بن محفوظ بامعلم، والأستاذ سالم بن علي غانم، وكلاهما من خريجي كلية الشريعة 
في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. تنتظم الدراسة فيه في سنتين دراستين يدرس فيها كتاب 
اللغة العربية التي أعدها معهد تعليم اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود  سلسلة تعليم
الوهاب  للإمام محمد بن عبد "ثلاثة الأصول"الإسلامية في الرياض، مع بعض المقررات العقدية كــــــ 
 السنة في للشيخ محمد جميل زينو رحمه الله. وكان عدد طلبته "منهاج الفرقة الناجية"رحمه الله، و 
 الأولى ثلاثة عشر طالبا.
م)  2002ديسمبر  21وفي السابع عشر من الشهر الثاني عشر سنة سبع وألفين إفرنجية (
تحول معهد الإرشاد العالي إلى جامعة اسمها "جامعة علي بن أبي طالب الإسلامية" بقرار المدير 
) وكان الافتتاح في العاشر I.J.D/534/2002العام للتربية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية رقم: (
من شهر شعبان سنة تسع وعشرين وأربع مئة وألف هجرية الموافق للثاني عشر من الشهر الثامن 
م) وافتتحها نائب محافظ  2002أغسطس  21هـــــــ /  3241شعبان  01سنة ثمان وألفين إفرنجية (
جامعة  اليوم. فكانت بفضل الله تعالى أولىسورابايا نيابة عن محافظها، فابتدأت الدراسة من ذاك 
سلفية تنشأ في بلاد إندونيسيا تمنح درجو البكالوريوس. ومدير الجامعة حينذاك فضيلة الأستاذ عبد 
الرحمن بن عبد الكريم التميمي، ونائبه فضيلة الأستاذ مبارك بن محفوظ بامعلم، يعمل فيها سبعة 
 ا.وثلاثون موظفا منهم اثنان وعشرون مدرس
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 أهداف الجامعة -ب
أخذت جامعة علي بن أبي طالب على عاتقها أهدافا من يوم أن كانت كبرت مع كبرها 
 وعظمت بتتابع سنوات تدريسها، فمن أهم هذه الأهداف هي: 
 تعليم العلم الشرعي المستمد من الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح. -1
والخطابة  عناية شديدة تؤهل المتخرج من التدريستعليم اللغة العربية وعلومها والعناية بذلك  -2
 بها وفهم كتب العلم الشرعي بيسر.
 إعداد أجيال من المدرسين والدعاة إلى الله على بصيرة يتقون اللغة العربية لغة القرآن. -3
العناية ببعض جوانب تعليم اللغة لغير الناطقين بها يهملها كثير من المشتغلين في ذلك   -4
 بية وحسن التعبير الكتابي والشفوي.كالمحادثة بالعر 
 
 موقع الجامعة الجغرافي  -ج
تقع جامعة علي بن أبي طالب في مدينة سورابايا الشمالية، شارع سيدوتوفو كيدول رقم 
). وهي في ضحية مدينة سورابايا التي 15 .oN ludiK opotodiS ,ayabaruS( 15
 من:). ويحد الجامعة arudaMمعظم سكانها من قبيلة مدورى (
 الشمال: مستودع الكتب لإحدى الشركات -1
 )otogarPالجنوب: طريق فرابوتو ( -2
 الغرب: بيوت المجتمع المقيمين -3
 ).ludiK opotodiSالشرق: طريق سيدوتوفو كيدول ( -4
 
 أقسام الجامعة  -د
 تتكون الجامعة من عدة الأقسام المهيئة للعملية التعليمية، وفيما يلي بيان ذلك: 
يشتمل على مكتب المدير، ومكتب المدرسين ومكتب رجال الإدارة قسم للإدارة وهو  -1
 الأكاديمية.
) فصول دراسية، ومعمل اللغة العربية، 01قسم للدراسة وتعليم، ويشتمل على عشر ( -2
 ومعمل الحاسوب الآلي.
 مكتبة الجامعة التي تتضمن أكثر من خمسة آلاف كتابا باللغة العربية. -3
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 ة.مئة طالب، وفيه المقصف وغرفة الصحة وغرفة الضياف سكن الطلبة الذي يستوعب ثلاث -4
 قسم للإذاعة وللمجلة. -5
 مسجد جامع يتسع لأكثر من ألف ومئتين وخمسين مصليا. -6
 ميدان ويشمل على الملعب لكرة القدم وكرة السلة وكرة الريشة. -2
 
 برامجها الدراسية  -ه
لابها التي تعطي ط الدراسة في جامعة علي بن أبي طالب تعتبر من الدراسات الجامعية
الناجحين شهادة بكالوريوس تربية. والجامعة الآن لها مرنامج الدراسة على تخصص تعليم اللغة 
 العربية، وستفتح عدة برامج الدراسة الآخرى في خمس سنوات مقبلة بإذن الله. 
 همدة الدراسة في الجامعة أربعة أعوام دراسية أو ثمانية مستويات دراسية؛ كل مستوى مدت
ستة عشر أسبوعا، يبدأ كل أسبوع بيوم الإثنين وينتهي بيوم الجمعة، وتدرس الجامعة لطلابها في 
العامين الأولين: "كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية" التي أعدها معهد تعليم اللغة العربية في جامعة 
ناجية". ج الفرقة الالإمام بالرياض مع تدريس "ثلاثة الأصول" للإمام محمد بن عبد الوهاب و"منها 
وتكون الدراسة بعد ذلك في مقررات علمية وكتب شرعية تختارها الجامعة في شتى الفنون الشرعية، 
منها: "العقيدة الواسطية" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، و"كتاب التوحيد" للإمام محمد بن 
حمه ث" للعلامة ابن عثيمين ر عبد الوهاب رحمه الله، و"الأصول من علم الأصول" و"مصطلح الحدي
الله، و"تعجيل الندى بشرح قطر الندى" للشيخ عبد الله الفوزان، و"التخريج ودراسة الأسانيد" 
للشيخ محمد بازمول، و"البلاغة الواضحة" لعلي الجارم ومصطفى أمين، و"تاريخ الفقه الإسلامي" 
 رياض.لثانوية في جامعة الإمام في اللمحمد علي السايس، ومقرر العروض والقافية للسنة الثالثة ا
 
 أسس التربية في الجامعة -و
 هناك أسس تسير عليها الجامعة في عملية تعليمية لطلابها، هذه الأسس منها:
 أساس الإيمان والتقوى -1
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هذا الأساس هو الذي تقوم به الجامعة وتسير عليه يعني أن الجامعة تحقق الإيمان والتقوى في 
العلم لا يجتمع مع الذنوب والفجور. فحثت على جميع طلابها بالاجتناب مجال التعليم لأن 
 عن جميع المعاصي التي تسّد هم عن الحصول على العلم.
 أساس المرجع العلمي -2
هذا الأساس مما يقتضيه الأساس الأول، فليس هناك خطوة تربوية وعملية تعليمية وتشكيل 
 . الله أي: القرآن والسنة على فهم سلف الأمة المنهج الدراسي وأجهزته إلا ويرجع إلى شريعة
 أساس التصفية والتربية -3
فالتصفية من الأمور المهمة التي لا بد من إقامتها، فالجامعة تقوم عليها في تعليم الإسلام 
الصحيح الصافي عما يلوثه من الخرافات والبدع والانحرافات العقدية. وكذلك بالنسبة للتربية، 
لام م فائدتها إلا ويسير مع التربية يعني: تربية المسلمين على صفاء الإسفإن التصفية لا يت
 ونقائه وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
 أساس التعميم -4
هذا الأساس يساوي بين الرجل والمرأة، وبين الغني والمسكين، وبين ساكن المدن وساكن القرى 
ية ل مسلم، وعلى هذا تقوم الجامعة بتربفي حق طلب العلم لأن طلب العلم فريضة على ك
 طلابها.
 أساس طلب العلم طول الحياة -5
هذا يؤكد أن طلب العلم لا يوقفه إلا الموت، والإنسان ما لم تذهب روحه يتعلم ويحرص على 
ذلك. هذا الذي تدندنه الجامعة وسعت في تحقيقه على نفوس طلابها حتى يكونوا من العلماء 
 لاتهم.الربانيين في شتى مجا
 أساس التواضع -6
العلم موهبة عظيمة من الله لعباده، لا يناله أحد إلا بعناية الله وتوفيقه، فلا يتكبر الإنسان 
ويتجبر على ما لديه من العلم فإنه ما من علم إلا من الله، لذا الموقف الصحيح الذي ينبغي 
 أن يأخذه هو التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله.
 والمصلحةأساس المنفعة  -2
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هذا الأساس يؤكد أن كل تحركة سعية في التربية لابد من تحصيل المنفعة والمصلحة ولا يجوز أن 
يأتي وراء ذلك مفسدة ومضرة وفقا لما جاء في الحديث: ((أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس)) 
 و ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)).
 أساس الأفضلية -2
اس هو تقديم ما هو أهم فالمهم. وهذا يؤكده ما جاء في أمر التوحيد، فإن والمراد بهذا الأس
التوحيد مقدم على سائر الشرائع في الإسلام لأنه أساس العبادة، فلا يقبل أي عبادة إلا 
 ومعها التوحيد كما أن صلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.  
 أساس التناسب بحقيقة الإنسان -3
في تدريب الصغار لأجل الوصول إلى كبر الوعي والتفكر على فطرة  التربية هي عمل الكبار
 سليمة. وهذا الأساس يشمل على:
 تطوير الفطرة. )أ
 رعاية شرف الولد. )ب
 تبصير الإنسان وظيفته ودوره. )ج
 تربية الشخصية. )د
 
 طلاب الجامعة  -ز
. سنة بلغ عددهم إلى ثلاث مئة طالبعدد طلبة الجامعة في ازدياد كل السنة، ففي هذه ال
وهم يأتون من شتى الجزر الإندونيسية. وقد تخرج عدد كبير من طلابها وأصبحوا مديري المدارس في 
شتى أنحاء الجزر، ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية، ودعاة إلى الله كما يوجد غير قليل منهم 
 من يكون مؤسس الجمعيات والمؤسسات التربوية والخيرية.
 
 نشطات الجامعة -ح
معة جهود كبيرة بفضل الله وحده في نشر التوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة، ومن للجا
 أبرزها ما يلي:
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) يصل أثرها الدعوية إلى سائر namI-lA arauSإذاعة صوت الإيمان وقناة الإيمان ( -1
أنحاء إقليم جاوى الشرقية الذي يبلغ عدد سكانه حوالي سبعة وثلاثين ونصف مليون 
 تها حوالي ثمانية وأربعين ألف كم.نسمة، وتبلغ مساح
 الدورات العلمية -2
تعقد الجامعة دورات علمية شرعية سنوية بلغ عددها إلى الآن تسع عشرة دورة يدعى 
لحضورها أكثر من خمسين وثلاث مائة داعيا وطالب علم بارزا من جميع الجزر 
الإندونسيسة، ويدرسهم بدعوة خاصة من الجامعة نخبة من أهل العلم والمشايخ السلفيين 
يم : الشيخ إبراه-على حسب حروف المعجم–منهم  من المدينة النبوية أو بلاد الشام،
بن عامر الرحيلي، والشيخ حسين العوايشة، والشيخ سليمان بن عامر الرحيلي، والشيخ 
صالح السحيمي، والشيخ عبد السلام السحيمي، والشيخ علي الحلبي، والشيخ محمد 
 بهم. ونفعموسى آل نصر، والشيخ مشهور حسن سلمان حفظهم الله وجزاهم الله خيرا 
دروة رمضانية في العشر الأواخر من كل سنة في الوعظ والإرشاد والعلوم الشرعية مع  -3
إحياء سنة الاعتكاف وقيام رمضان للرجال والنساء يفدون إليها من جميع الجزر 
 الإندونيسية، ويؤمن لهم السكن والطعام كل على حدة.
كام، الفقه، والعقيدة، وأحاديث الأحدروس يومية بعد صلاة المغرب في مسجد الجامعة في  -4
 والسيرة النبوية، والمنهج، وتزكية النفوس.
 توزيع الأضاحي وزكاة الفطر في العيدين على القرى المجاورة للجامعة. -5
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث ونوعه -أ
ل مواد تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصبناء على أن الموضوع الذي يجريه الباحث هو إعداد 
يبدأ هذا البحث من المدخل الكمي لأن الباحث يستخدم في بحثه أدوات البحث لجمع ف ،العلاجي
لأنه مستخدم لإنتاج  وأما نوع البحث فهو بحث تطويري 1البيانات وتحليل بحثه تحليلا إحصائيا.
 2وتجريب فعاليته. المواد التعليميةنتائج وهو 
 
 مجتمع البحث وعينته -ب
مجتمع هذا البحث هم الطلاب من قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم بجامعة علي  
تحقيق  الفرضية أو العقدية أو الهدفية لأجلاختار الباحث أسلوب العينة بن أبي طالب بسورابايا. 
ا ويقوم باختيار عينة الدراسة اختيارا حرا على أساس أنه ،الغرض بحيث يقدر حاجته من المعلومات
اختار الباحث و تحقق أغراض الدراسة من خلال توافر البيانات اللازمة للباحث في أفراد هذه العينة. 
الأول بقسم  لمهارة الكلام من المستوى الضعفاءين هم يعتبرون العينة لغرض دراسته جميع الطلاب الذ
 تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم بجامعة علي بن أبي طالب بسورابايا.
 
 
 
                                                          
 .31 ,)2112 ,atebaflA :gnudnaB( ,D & R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteM ,onoiguS 1
 .314)، 2112، (دمشق: دار الفكر، البحث العلمي: أساسيته النظرية وممارسته العمليةرجاء وحيد دويدري،  2 
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 تصميم البحث  -ج
ويستخدم هذا  ،يجري الباحث تجربته على تصميم مجموعة واحدة بالاختبار القبلي والبعدي 
غير التابع (تنمية مهارة ) في المتالمواد التعليميةالتصميم لمعرفة أثر أو فعالية المتغير المستقبل (إعداد 
 أما في المرحلة التجربة فيتبع الباحث التصميم التالي:  4الكلام).
 
 أدوات البحث  -د
 يستخدم الباحث لإجراء بحثه ولتحقيق هدفه أدوات تالية:
  الاختبار -1
هو مجموعة من الأسئلة التي يطلب من الدارس أن يستجيب لها بهدف قياس مستواه في 
يستخدم الباحث الاختبار القبلي  3مادة معينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته مع زملائه.
فتكشف  ،مواد تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصل العلاجيإعداد لية والبعدي لمعرفة مدى فعا
ج الاختبار البعدي . أما نتائالتعليمينتائج الاختبار القبلي عن قدرة الطلاب قبل تجربة الكتاب 
 فهي تكشف عن قدرتهم قبل تجربتها.
 
 
                                                          
 .22 ,)1112 ,akatsuP laliH :ayabaruS( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM  4
 . 120 ،م) 3281 ،(مكة المكرمة: معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى ،دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج التعليم العربية ،رشدي أحمد طعيمة 3 
 التصميم التخطيط الملاحظة
 تحكيم الخبراء
 التعديل التعديل التجربة
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 الاستبانة -2
ول على الخبرية للحصفالاستبانة أداة البحث تتضمن على مجموعة من الأسئلة أو الجملة 
وهي تتألف من استمارة تحتوي  3المعلومات التي يطلب من المفحوص الإجابة عنها حسب رأيه.
ينات يقوم كل مشارك في ع -مصاغة بصياغة استفهامية أو خبرية–على مجموعة من الفقرات 
حث وفي هذا الب 6الدراسات بالإجابة عليها بنفسه دون مساعدة من أحد أو استشارة أحد.
اختار الباحث الاستبانة المغلقة أو المقيدة أو محدودة الخيارات حيث يطلب من المفحوص 
ويستخدم الباحث أيضا هذه الأداة لمساندة البيانات اختيار الإجابة من الإجابات الموجودة. 
 التي يحصل عليها من خلال الاختبار.
 المقابلة -3
آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة وهي محادثة موجهة بين الباحث وشخص أو أشخاص 
فالباحث  0أو موقف معين يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل تحقيق أهداف الدراسة.
يستخدم هذه المقابلة في هذا البحث كأداة ثانوية إضافية لتعزيز ما حصلت عليه الأداتان 
 السابقتان.
 
 طريقة تحليل البيانات  -ه
 طرائق كما يأتي:يستخدم الباحث لتحليل البيانات عدة 
لتحليل البيانات التي يحصل عليها الباحث خلال الاختبار القبلي  )set t(t اختبار -1
. هذا الاختبار يستخدم للاكتشاف عن التفاوت أو المساواة بين حالتين أو والبعدي
 2) من الحالتين.naeMمعاملتين على أساس المقارنة بين الوسط الحسابي أو المعدل(
                                                          
 ,)1112 ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB( ,uraB amgidaraP nad edoteM :nakididneP naitileneP ,nifirA laniaZ 3
 .222
 . 26 ،م) 8881 ،(عمان: دار مجدلاوي ،مناهج البحث العلمي وأساليبه ،نجيب حواشين ،حسين مصلح ،سامي عريفج 6 
 .314 ،م) 2112 ،ق: دار الفكر(دمش ،البحث العلمي: أساسيته النظرية وممارسته العملية ،رجاء وحيد دويدري 0 
 .231 ,)1112 ,aiteS akatsuP :gnudnaB( ,haimlI naitileneP rasad-rasaD ,tajarduS nad anabuS  2
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 8تحليل البيانات لهذا الاختبار من خلال الخطوات الاحصائية التالية:ويتم إجراء 
 جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما على النحو التالي: أولا:
 نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهمانموذج  ،1. 3جدول 
 العينة
 )d(التفاوت  النتيجة
 x-y
 d²
 )yالاختبار البعدي ( )xالاختبار القبلي (
     
     )∑المجموع (
 
 ورمزه كما يلي: ،تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين ثانيا:
 = dM
 البيان:
 : الوسط الحسابي أو المعدل من التفاوت بين الاختبار البعدي والاختبار القبلي. dM
 : تفاوت النتائج d
 : عدد العينة n
  
 
 
 
                                                          
 .031-631 ,.dibI  8
 n
 d∑
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 ، والرموز كما يلي:DS( isaiveD radnatS(D)): تعيين نتيجة معيار الانحراف ثالثا 
√  = DDS
2D Σ
N
( −
D Σ
N
)
2
 
 
، ataR rorrE radnatS(-ES( ataRDM))تعيين نتيجة المعيار الخطئي رابعا: 
 والرموز كالتالي:
  = DMES
DDS
1 − N√
 
 
 ، والرموز كما ذكر سابقا: to: تعيين نتيجة خامسا
  = ot
DM
DMES
 
 
 حساب)، ويتم تأويلها من العمليات التالية: t( to: تأويل نتيجة سادسا
 وذلك بالرموز التالية: )modeerf fo seerged( fdتعيين  )أ
 1 – N = fd
، (modeerf fo seerged) fdجدول) معتمدا على نتيجة  t( ttتعيين  )ب
 . % 1أو  % 3 )isakifingiS faraT(إما في مستوى الدلالة 
 t( to، إذا كانت النتيجة جدول) t( ttحساب) و  t( toالمقارنة بين نتيجة  )ج
فهناك تميز أو فعالية فيما جربه الباحث  جدول) t( ttأكبر من نتيجة  حساب)
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 ttأصغر من نتيجة  حساب) t( toمن الكتاب التعليمي. وإذا كانت النتيجة 
 11فليس هناك فعالية فيما جربه الباحث منه. جدول) t(
 % 1 t > ot < % 3 t
 
يختاره  الأول: بحساب درجات التقييم لكل موقف ؛ينتقيتحليل البيانات من الاستبانة بطر  -2
  الطالب. والثاني: بتعيين النسبة المئوية والمقارنة بينهما.
شكل الاستبانة و  .المواد التعليميةتطبيق  بعدويستخدم الباحث في هذا البحث الاستبانة 
حيث يطلب من الطالب الإجابة من الإجابات الموجودة فيها. وصيغة مغلقة أو مقيدة 
 الاستبانة أن يجيب الطلاب بعض الأسئلة باختيار إحدى الخيارات التالية:
 موافق )أ
 غير موافق )ب
 شك )ج
 ويتم تعيين النسبة المئوية لتحليل أجوية الطلاب من خلال العملية التالية: 
= 𝑝
f
N
 % 111 ×
 البيان: 
 في النسبة المئوية. : قيمة كل رقم  P
 : مجموعة إجابات كل تعبير.  F
 11: مجموعة عدد العينة.  N
                                                          
  ,onojiduS sanAnakididneP kitsitatS ratnagneP  ,odnfarG ajaR :atrakaJ(8112 ,)314-214يترجم من:  11 
 
  sanA ,onoiduSkitsitatS ratnagneP ,43 .يترجم من:  11 
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 وأما تفسير التعيين بالكيفية  من الرموز السابقة فهي:
 = جيد  % 111 – 60
 = مقبول  % 60 – 63
 = ناقص  % 33 – 13
 = قبيح   % 84 – 11
 
 . ليهدس من الأسئلة الموجهة إالبيانات من المقابلة يتم تحليلها من خلال سرد إجابات الم -4
 
 خطوات التطوير -و
 :وهي ما يلي ،اوإنتاجهالمواد التعليمية هي الخطوات التي يمر بها الباحث في إعداد 
 الدراسة المبدئية أو الملاحظة -1
أول خطوة سار عليها الباحث هو الذهاب إلى الفصل ليقوم بالملاحظة المباشرة على 
هارة الكلام لدى الطلاب وبالخصوص م 21،عملية التعليم والتعلمالظاهرات أو المشكلات في 
 خطاء فيها ويعين حاجات التعليم والتعلم.فيحلل الأ
 التخطيط -2
 لمواد التعليميةاوبعد تعيين حاجات التعليم والتعلم بدأ الباحث كتابة خطة تحتوي على شكل 
 .اوتدريباته اومحتوياته اوهدفه
 المواد التعليميةتصميم  -4
                                                          
 .801 ,nakididneP naitileneP ,nifirA laniaZ  21
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تعليم  كتبد على  بالاعتما المواد التعليميةة الثالثة التي سار عليها الباحث هي تصميم والخط
وذلك  .لغير الناطقين بها وخاصة كتاب التعبير الأول من سلسلة تعليم اللغة العربية اللغة العربية
 ،المناسبةلمختارة االعربية  والتراكيب الأساليب، ونص الحوار المحتوى على يكون بعرض المفردات
وغيرها من  التدريبات لتلك الأساليب والتراكيب يأتي بعد ذلك ثم والأسئلة الاستيعابية للنص،
 .التدريبات الموصلة للهدف
 التحكيم -3
 41.منها وهو عملية يقوم بها الخبراء لتقييم المواد التعليمية حتى يعرف منها المزايا والقصور
ن في في اللغة العربية وتعليمها من المحاضري فالمحكم في هذا البحث خبير متأهل ومتخصص
 جامعتي سونان أمبيل الإسلامية الحكومية وعلي بن أبي طالب الإسلامية بسورابايا.
ويستخدم الباحث في هذا المجال الاستبانة للحصول على البيانات ونتائج التحكيم. 
جابات الإجابة من الإوالاستبانة تكون من نوع مغلقة ومقيدة حيث يطلب من الخبير اختيار 
) trekiLالموجودة فيها لتقييم المواد التعليمية. والاستبانة يتم استخدامها نهج مقياس ليكرت (
 بالدرجات الخمسة. ومعيار هذه الدرجات على النحو التالي:
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيفة جدا. ،1درجة  -
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيفة. ،2درجة  -
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة متوسطة. ،4درجة  -
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيدة. ،3درجة  -
 إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيدة جدا. ،3درجة  -
 
 
                                                          
 .313 ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS  41
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 x∑
 ix∑
 ولتحليل البيانات من نتيجة تقييم وتصديق الخبراء لكل بند فيستخدم الباحث المعادلة التالية:
 %111 x        = P
 البيان:
 : قيمة كل بند في النسبة المئوية     P
 : مجموعة النتائج المحصولة  x∑
 : مجموعة النتائج الكاملة ix∑
 
  31وفيما يلي دليل لتفسير البيانات من نتيجة التقييم والتصديق من الخبراء كما قدمه أريكونطا:
 النجاح لعملية التقييم درجة ،2. 3جدول 
 البيان النجاحمعيار  المئوية الرقم
 جيد وصادق % 111 - % 12 -1
يمكن استخدامه في التدريس 
 بدون التصحيح والتعديل
 مقبول % 80 - % 63 -2
يمكن استخدامه في التدريس 
 بالتصحيح والتعديل البسيط
 لا يمكن استخدامه في التدريس ناقص % 33 - % 13 -4
 يصحح كله ويبدل مردود % 84أقل من  -3
 
 
                                                          
  .632 ,)1112 ،atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  31
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 والتعديل التصحيح -3
وبعد الحصول على التقييم والتصديق مع الإشرافات من الخبير فقام الباحث بتصحيح 
ا للاستخدام لححتي يكون صا المواد التعليميةوتعديل ما وجده من الأخطاء والنقصان في تصميم 
 في عملية التدريس خاصة بالطلاب الضعفاء.
 التجربة الميدانية -6
دى التعديل ينطلق به إلى الفصل ليجري تجربة لمعرفة مبعد أن قام الباحث بالتصحيح و 
لكشف عن ل وذلك بعد أن قام بالاختبار القبلي مع توزيع الاستبانة على الطلاب ،فعاليته
قدراتهم قبل التجربة. وبعد التجربة يجري الباحث الاختبار البعدي للكشف عن قدراتهم مع 
 توزيع الاستبانة على الطلاب بعد الاختبار.
 التصحيح والتعديل النهائي -0
عد التجرية ب المواد التعليميةهذا التصحيح يقوم به الباحث إذا وجد النقصان والعيوب من 
 لا فلا يحتاج إلى تصحيح والتعديل، ثم يمكن بعد ذلك إنتاجها وتعميمها.وإ ،الميدانية
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات: تحليلها ومناقشتها
 
المواد يم يعرض فيه نتائج البحث من مراحل تصم ؛المبحث الأول هذا الفصل يحتوي على المبحثين،
 .المواد التعليميةيعرض فيه نتائج البحث من تجربة  ؛. المبحث الثانيالتعليمية
 المواد التعليميةالمبحث الأول: تصميم 
 المبدئية أو الملاحظةالدراسة  -أ
لات في هذه الخطوة يقوم بالملاحظة المباشرة على الظاهرات والمشكه ذكر الباحث في الفصل الثالث أن
عة علي بن أبي طالب بجامالفصل العلاجي  برنامج الكلام فيفي عملية التعليم والتعلم لمهارة الطلاب في 
 .أكثر من سنتينالإسلامية بسورابايا منذ 
ل في برنامج الفصالملاحظة وجد الباحث عدة المشكلات التي يواجهها الطلاب  هذه ومن خلال
عفهم  في التي تعلموها في الفصل، وبقاء ضالمدروسة الملل في أنفسهم لتكرار المادة وجود  وهي، العلاجي
غة الشائعة للاقلة معلوماتهم وثقافاتهم للمفردات اليومية وأساليب و التعبير الشفهي عما خطر في البال، 
تطورهم في مهارة الكلام. ويرى الباحث أن هذه المشكلات كلها نتيجة عدم وجود  إلى عدم  التي تؤدي
اد تعليم إعداد مو فمن هنا احتاج الباحث إلى  .كتاب تعليمي خاص يساعدهم على تعّلم مهارة الكلام
ة جوانب الضعف الذي مهارة الكلام لهذا الفصل العلاجي لتسديد حاجة الطلاب إليها مع مراعا
 .  يواجهونه
 
 التخطيط  -ب
 لم مهارة الكلامتععلى  لمساعدتهم المواد التعليميةنظرا إلى حاجات الطلاب تقدم الباحث لتصميم 
يكون الكتاب و  من استخدام المفردات اليومية في جملة مفيدة ووتركيبها على أساليب اللغة الشائعة.
لرااكيب تمثل حياة الطلاب اليومية والتعبيرات بالإضافة إلى تزويدها باالمصمم يحتوي على الحوارات التي 
فيه أنواع من التدريبات الكلامية التي تكون مجالا لهم في تمرنهم وتدربهم للكلام وأيضا وضع  .الشائعة
 حتى يتقنوا مهارة الكلام على مدار مستواهم.
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 المواد التعليميةإعداد   -ج
لاجي النظر إلى الزمن الدراسي المتاح في الفصل الع المواد التعليميةأول ما بدأ الباحث في تصميم 
ثم بعد ذلك اطلع الباحث على عدة كتب  لتحديد الدروس مع مناسبة وقت الدراسة لدى الطلاب.
. فمن  واد التعليميةالمفأخذ الباحث بعضها ليكون مرجعا في إعداد  تعليم اللغة العربية ومواقع الانرانت،
 اللغة العربية التي تكون مرجعا أساسيا في تصميم هذه المادة هي:كتب تعليم 
"كتاب التعبير الأول" من سلسلة تعليم اللغة العربية التي أصدرتها جامعة الإمام محمد بن سعود  -1
 بالرياض.
 : "العربية بين يديك" سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التي ألفه جمع علماء اللغة -2
 عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان.د.  -
 د. مختار الطاهر حسين. -
 د. محمد عبد الخالق محمد فضل. -
 "دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها" الذي أصدرته الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. -5
 :وأما من مواقع الانرانت فهي
 موقع "لسان عربي" للدكتو نصر الدين إدريس جوهر -
 .موقع "المعاني" -
فاختار الباحث من تلك الكتب ما يناسب أحوال الطلاب وما يطابق على مواقفهم اليومية من 
. واد التعليميةالمالمفردات والرااكيب والأساليب والتدريبات، ثم وضعها الباحث موضوعات الحوار في 
طلاب اليومية. لفالكتاب يكون على ثمانية عشر درسا كلها على شكل الحوارات القصيرة التي تمثل حياة ا
 وتكون الدروس تحتوي على موضوعات تالية:
 موضوعات الدرس ، 1. 4جدول 
 وضو الم درسال رقمال
 التحية والتعارف الدرس الأول -1
 أنا إندونيسي الدرس الثاني -2
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 مواصلة الدراسة الدرس الثالث -5
 الوصول إلى الجامعة الدرس الرابع -5
 سكن الطلبة الدرس الخامس -3
 في الغرفة الدرس السادس -6
 في المقصف الدرس السابع -7
 في المطبخ الدرس الثامن -8
 في غرفة الصحة الدرس التاسع -9
 في الحمام الدرس العاشر -11
 في المغسل الدرس الحاي عشر -11
 إلى المسجد الدرس الثاني عشر -21
 مرافق الجامعة الدرس الثالث عشر -51
 الأيام الدراسية الرابع عشرالدرس  -51
 وسائل المواصلات الدرس الخامس عشر -31
 التجول في مدينة سورابايا الدرس السادس عشر -61
 الأدوات الاليكراونية الدرس السابع الدرس -71
 الوسائل الاتصالية الدرس الثامن عشر -81
 
على ألسنة  ةالتعبيرات الشائعالحديثة و ومن ميزات هذا الكتاب أنه يحتوي على المفردات والمعلومات 
 نظرا لكون الطلاب على المرحلة الجامعية التي اضطروا أن يعرفوا ما حولهم من تطور علمي ولغوي. العرب
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في كل درس بدأ الباحث بمفردات الدرس والتعبيرات التي لها علاقة بالموضوع المراد تدريسها، ثم وضع  
حوالهم والذي كثر وقوعه بينهم في مواقفهم ومحادثاتهم اليومية. ثم بعد ذلك نص الحوار الذي يناسب أ
 يأتي بعذ ذلك التدريبات والتمرينات على تقسيم ما يلي:
التدريب على النص، وهو من التدريبات التي تقّوم الطلاب على مدى فهمهم لنص الحوار  -1
 المدروس.
قدرتهم  لها و فهمهم ب على مدىالتدريب على المفردات، وهو من التدريبات التي تقّوم الطلا -2
 استخدامها في جملة مفيدة. على
 شكل تكوين فيل الأساليب الموجودة في نص الحوار يالتدريب على الكلام، وهو عبارة عن تمث -5
  للأساليب المدروسة. الطلاب على التعبير وفقابها ب الجمل والرااكيب ليتدر 
   
 تحكيم الخبراء  -د
والذي قام بها هو خبير متأهل ومتخصص  م.8112 أغسطوس 6تاريخ في جرت عملية التحكيم 
  :هو والخبير للكتاب التعليمي في اللغة العربية وتعليمها.
الأستاذ ناصح المصطفى أفندي الماجستير وهو عضو من أعضاء التدريس في كلية الأدب في  -1
 ل الإسلامية الحكومية بسورابايا.جامعة سونن أمبي
البطاطي الماجستير وهو عضو من أعضاء التدريس في جامعة علي بن أبي طالب والأستاذ فريد  -2
 الإسلامية بسورابايا.
 لجدول التالي:اتتبين في البيان و  ونتائجها المواد التعليمية هذهإن المعايير لتقييم وتحكيم 
 معيار هذه الدرجات على النحو التالي:
 جدا.، إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيفة 1درجة  -
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيفة.2درجة  -
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة متوسطة.5درجة  -
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيدة.5درجة  -
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيدة جدا.3درجة  -
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 ، درجات النجاح لعملية التقييم2. 4جدول 
 البيان معيار النجاح المئوية الرقم
 جيد وصادق % 111 - % 18 -1
يمكن استخدامه في التدريس 
 بدون التصحيح والتعديل
 مقبول % 97 - % 63 -2
يمكن استخدامه في التدريس 
 بالتصحيح والتعديل البسيط
 لا يمكن استخدامه في التدريس ناقص % 33 - % 15 -5
 يصحح كله ويبدل مردود % 95أقل من  -5
 
 نتيجة التحكيم -1
 الجانب الإعداديأولا: 
 ، الجانب الإعدادي3. 4جدول 
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 3 5 5 2 1 3 5 5 2 1
 -1
هل النصوص (الحوار) يستند إلى نتائج 
 الدراسة
 عن المشكلات الواقعية
  √    √    
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 -2
إعداد النصوص (الحوار) يستند إلى نتائج 
السابقة عن خصائص الطلاب الدراسات 
 ومشكلاتهم
 √    √    
 √     √     حجم الكتاب مناسب -5
 √     √     عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى -5
 √     √     حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى -3
 √     √     لغة الكتاب العربية الفصحى -6
  √     √    صور الكتاب مناسبة لما وضعت له -7
 √     √     الصور متفقة مع القيم الإسلامية -8
 -9
يشتمل الكتاب على فهارس تساعد على 
 استخدامه
 √      √   
 √      √    شكل الغلاف -11
 4,7 4,7 معدل الدرجات
 74 74 النسبة المئوية للمعدل
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 ثانيا: الجانب التعليمي
 ، الجانب التعليمي4. 4جدول 
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 3 5 5 2 1 3 5 5 2 1
 √     √     هل النصوص تتمشى مع المنهج المتبع -1
 √     √     أهداف النصوص تتصف بالتعليمية -2
 √     √     النصوص تلتزم بمبادئ تعليم اللغة -5
  √    √     النصوص تعالج المفردات بصورة جيدة -5
 √     √     المادة التعليمية تناسب عمر الدارسين -3
  √     √    يخلو الكتاب من الأخطاء المطبعية -6
  √     √    يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية -7
الكلمات مضبوطة بالشكل في جميع  -8
 الكتاب
 √     √    
عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية  -9
 المقراحة
 √     √    
 √     √     الدرس الواحد مناسب للمستوى -11
 4,7 4,7 معدل الدرجات
 74 94 النسبة المئوية للمعدل
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 ثالثا: الجانب اللغوي
 ، الجانب اللغوي5. 4جدول 
 
 
 
 
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 3 5 5 2 1 3 5 5 2 1
 -1
عالية من الصحة النصوص تتمتع بدرجة 
 اللغوية
 √    
 √    
 -2
النصوص تهتم بما تتميز به العربية عن لغة 
 الطلاب
 √    
 √    
 -5
النصوص تستخدم اللغة على مستواها 
 المناسب
 √    
 √    
 √     √     تراعي لغة الكتاب على نمو الطالب -5
  √    √     لا يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة -3
 √     √     الكتاب العربية الفصحى لغة -6
 4,7 5 معدل الدرجات
 4,94 110 النسبة المئوية للمعدل
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 رابعا: معالجة المفردات
 ، معالجة المفردات6. 4جدول   
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 3 5 5 2 1 3 5 5 2 1
 -1
الدرس الواحد عدد المفردات الجديدة في 
 مناسب
  √   
 √    
 -2
يتم التدريب على المفردات الجديدة بصورة 
 جيدة
  √   
 √    
 √      √    يتم عرض المفردات الجديدة برااكيب معروفة -5
 5 7 معدل الدرجات
 110 14 النسبة المئوية للمعدل
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 خامسا: معالجة التراكيب
 ، معالجة التراكيب7. 4جدول 
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 3 5 5 2 1 3 5 5 2 1
 -1
عدد الرااكيب الجديدة في الدرس الواحد 
 مناسب
 √    
 √    
 √     √     تقدم الرااكيب الجديدة بمفردات معروفة -2
 √     √     يعطي الكتاب الرااكيب الأساسية للمستوى -5
 5 5 الدرجاتمعدل 
 110 110 النسبة المئوية للمعدل
 
 سادسا: معالجة الكلام
 ، معالجة الكلام8. 4جدول 
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 3 5 5 2 1 3 5 5 2 1
 √     √     يهتم الكتاب بمهارة الكلام -1
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 -2
يتم التدريب عليها من خلال حوارات 
 طبيعية
 √    
 √    
 √     √     نوع التمارين على مهارة الكلام مناسب -5
 √     √     نوع التمارين على مهارة الكلام كاف -5
 5 5 معدل الدرجات
 110 110 النسبة المئوية للمعدل
 
 سابعا: معالجة الأمور الثقافية
 ، معالجة الأمور الثقافية9. 4جدول 
 
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 3 5 5 2 1 3 5 5 2 1
 -1
يقدم الكتاب الثقافة العربية والإسلامية 
 بصورة مناسبة
 √     √    
 √     √     يقدم الكتاب الثقافة الشعبية مناسبة -2
 √     √     ملائمة المحتوى الثقافي لعمر الدارسين -5
 √     √     مالإسلايسهم  الكتاب في تحقيق فهم  -5
 -3
يخلو الكتاب من المخالفات الثقافية 
 والإسلامية
 √     √    
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 ثامنا: معالجة التدريبات 
 ، معالجة التدريبات11. 4جدول 
 
 
 
 
 
 5 5 معدل الدرجات
 110 110 النسبة المئوية للمعدل
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 3 5 5 2 1 3 5 5 2 1
 √     √     عدد التدريبات في الكتاب مناسب -1
 √     √     عدد التدريبات في كل درس مناسب -2
 √      √    تعليمات التدريبات مناسبة لمستوى الطالب -5
 √     √     يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات -5
 5 54,7 معدل الدرجات
 110 54 النسبة المئوية للمعدل
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 تاسعا: نصوص الكتاب
 ، نصوص الكتاب11. 4جدول 
 البنود الرقم
 درجات التقويم
 المحكم الثاني المحكم الأول
 3 5 5 2 1 3 5 5 2 1
  √    √     تشيع الكتاب النصوص الحوارية -1
 -2
قصر الحوارات بقدر الكفاية مناسب 
 للمرحلة وزمن الدرس
 √     √    
 -5
الكتاب مأخوذة من المواقف حوارات 
 اليومية الشائعة
 √     √    
 √     √     حوارات الكتاب واقعية -5
 54,7 5 معدل الدرجات
 54 110 النسبة المئوية للمعدل
 
 معدل نتائج التحكيم في النسبة المئوية -2
 نتائج التحكيم ل، معد21. 4جدول 
 الجوانب المحكومة الرقم
 )%نتيجة التحكيم (
 التحكيم الثاني التحكيم الأول
 59 59 الجانب الإعدادي -1
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 59 69 الجانب التعليمي -2
 7669 111 الجانب اللغوي -5
 111 18 معالجة المفردات -5
 111 111 معالجة الرااكيب -3
 111 111 معالجة الكلام -6
 111 111 معالجة الأمور الثقافية -7
 111 39 معالجة التدريبات -8
 39 111 نصوص الكتاب -9
 7978 568 مجمو  نتائج التحكيم
 4 779 11769  معدل نتائج التحكيم
 
 النجاح لعملية التحكيم استخلص الباحث أننظرا إلى الجدول السابق مع الاعتماد على الجدول عن درجة 
، حيح والتعديلالكلام بدون التصرة للاستخدام في تدريس مادة الحوار لتنمية مها ةوصادق ةجيد المواد التعليمية
 حيث يكون: 
 % 11669معدل نتائج تحكيم الخبير الأول  -1
 % 57679معدل نتائج تحكيم الخبير الثاني  -2
بعض  اكما أنه ذكر   المواد التعليميةتصحيح الأخطاء المطبعية الموجودة في  انومع ذلك أوصى المحكم
 الكلمات والرااكيب. الكتابية في كتابةبعض الأخطاء  من وجودالملاحظات 
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 التصحيح والتعديل  -ه
لمواد ابعد تمام تحكيم الخبير أسرع الباحث إلى تصحيح وتعديل ما وجده من الأخطاء والنقصان في 
 ومن ،انالخبير  أشار كما لهدوع الكتاب بتصحيح الباحثوقد قام  حتى تكون في أكمل صورة. التعليمية
 :هي الباحث  صححها التي الأشياء
 شكل الغلاف. تصحيح -1
  .النحوية الأخطاء تصحيح -2
 .ةيالكتاب الأخطاء تصحيح -5
 .الأكثر التوضيح لأجل الكلمات بعض في الحركات زيادة -5
 التدريبات من حيث شكل ليكون مناسبا مع هدف التعليم لمهارة الكلام. أخطاء تصحيح -3
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 المواد التعليميةالمبحث الثاني: تجربة 
أن هذا البحث ينطلق من المدخل الكمي ويستخدم الأدوات:  ذكر الباحث في الفصل الثالث 
كالاختبار، والاستبانة، والمقابلة لجمع البيانات وتحليل بحثه ولتحقيق هدفه. أما نتائج البحث من هذه 
 الأدوات فكما يلي:
 بيانات الاختبار -أ
 عرض البيانات عن الاختبار القبلي و الاختبار البعدي  -1
مجموعة واحدة بالاختبار القبلي والبعدي. وقد تم إجراء  إن تصميم البحث هو تصميم
م، ونوع الاختبار هو الاختبار الكتابي حيث  8112 أغسطوسمن  6الاختبار القبلي في 
ى مدة عشرين عل هارة الكلامبميطلب الباحث من الطالب أن يجيب بعض الأسئلة التي تتعلق 
 وفيما يلي بيان نتائج الاختبار القبلي:. دقيقة
 نتائج الاختباري القبلي، 31. 4جدول 
 النتيجة الأسماء الرقم
 61 إقبال نورديانتو -1
 6 محمـد ياسر -2
 15 محمـد فائق -5
 12 محمـد ولدان -5
 52 محمـد فجر ذو الفكر -3
 94 المجمو 
 1,40 المعدل
 
 ويستخلص الباحث من البيانات المعروضة السابقة في الجدول ما يلي:
 15النتيجة التي حصل عليها الطالب: أعلى  )أ
 6أدنى النتيجة التي حصل عليها الطالب:  )ب
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 69المجموع من النتائج:  )ج
  2691معدل النتائج:  )د
 %2691النسبة المئوية:  )ه
مدة يومين  تجربة المواد التعليمية مباشرة إجراء الاختبار القبلي أجرى الباحثالانتهاء من وبعد 
إلى  6ن تاريخ م اليوم الأول وثماني حصص في اليوم الثاني بدءًامتتالين على مدار عشر حصص في 
  .م 8112من أغسطوس سنة  7
أغسطوس  7في يوم الثلاثاء ليلا بتاريخ ذلك وبعد الانتهاء من تجربية المواد التعليمية ويكون 
أطرحت تي يلة على نفس الأسئلة اللم قام الباحث بإجراء الاختبار البعدي مباشرة في تلك ال 8112
 وفيما يلي بيان نتائج الاختبار القبلي: في الاختبار القبلي.
 نتائج الاختباري القبلي، 41. 4جدول 
 النتيجة الأسماء الرقم
 65 إقبال نورديانتو -1
 51 محمـد ياسر -2
 85 محمـد فائق -5
 23 محمـد ولدان -5
 55 محمـد فجر ذو الفكر -3
 740 المجمو 
 4,48 المعدل
 
 ويستخلص الباحث من البيانات المعروضة السابقة في الجدول ما يلي:
 23أعلى النتيجة التي حصل عليها الطالب:  )أ
 51أدنى النتيجة التي حصل عليها الطالب:  )ب
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 591المجموع من النتائج:  )ج
  8685معدل النتائج:  )د
 %8685النسبة المئوية:  )ه
لام لدى والاختبار البعدي تنمية مهارة الكوتتضح من النتائج المذكورة بين الاختبار القبلي 
و عند  %2691الطلاب في الفصل العلاجي، حيث أن درجة معدل الطلاب في الاختبار القبلي 
 .%8685الاختبار البعدي 
  
 تحليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي والبعدي  -2
 ة:لية التاليويتم تحليل نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي من خلال العم
 : جدول نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي والتفاوت بينهما.أولا
 نتائج الاختباري القبلي والبعدي والتفاوت بينهما، 51. 4جدول 
 اسم الطالب الرقم
 النتيجة
الاختبار القبلي  d2 )d(  x-y =التفاوت
 )x(
الاختبار البعدي 
 )y(
 115 12 65 61 إقبال نورديانتو -1
 56 8 51 6 محمـد ياسر -2
 525 81 85 15 محمـد فائق -5
 5211 25 23 12 محمـد ولدان -5
 -3
محمـد فجر ذو 
 الفكر
 115 12 55 52
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 وملمجا 96 195 98 2212 
 
اينثانيرابتخلاا ينب توافتلا لدعم ينيعت :) D(M : يلي امك زومرلاو ، 
 
MD =
d
N
 
 
MD =
98
3
= 19,6 
 
اثلثا فارنحلاا رايعم ةجيتن ينيعت :))D(Standar Deviasi (SD:يلي امك زومرلاو ، 
SDD =  √
Σ D2
N
− (
Σ D
N
)
2
 
SDD =  √
2212
3
− (
98
3
)
2
 
 
SDD =  √552,5 − 585,16 
 
SDD =  7,65 
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 :اعبار يئطلخا رايعلما ةجيتن ينيعت))MDRata (SE-(Standar Error Rata  زومرلاو ،
:لياتلاك 
SEMD =  
SDD
√N − 1
 
 
SEMD =  
7,65
√3 − 1
 
 
SEMD =  5,81 
 
اسماخ ةجيتن ينيعت :ot :اقباس ركذ امك زومرلاو ، 
 
to =  
MD
SEMD
 
 
to =  
19,6
5,81
 
 
to =  3,15 
 
اسداس ةجيتن ليوتأ :ot (t :ةيلاتلا تايلمعلا نم اهليوتأ متيو ،)باسح 
أ)  ينيعتdf (degrees of freedom) :ةيلاتلا زومرلبا كلذو 
df = N – 1 
df =  3  - 1 
df = 5 
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، إما في (modeerf fo seerged) fdجدول) معتمدا على نتيجة  t( ttتعيين   )ب
 . % 1أو  % 3 )isakifingiS faraT(مستوى الدلالة 
 87.2=  % 3 )isakifingiS faraT(مستوى الدلالة  
 16.5=  % 1 )isakifingiS faraT(مستوى الدلالة  
 
 جدول). t( ttحساب) و  t( toالمقارنة بين نتيجة  )ج
 % 1 t > ot < % 3 t
  8762>  5163<  1665
 
 t( ttحساب) أكبر من نتيجة  t( toاعتمادا على الإحصاء السابق تبين أن نتيجة 
. فهذا H(o )ورفضت الفرضية الصفرية H(a)جدول)، لذلك قبلت الفرضية البدلية 
نحو مهارة الكلام لدى طلاب  المواد التعليميةيدل على وجود الفعالية في استخدام 
 بجامعة علي بن أبي طالب سورابايا. الفصل العلاجي
لام لدى دور مهم في تنمية مهارة الك اله المواد التعليميةوهذه النتيجة من الاختبار تؤكد أن 
 الفصل العلاجي. الطلاب 
 
 وتحليلها بيانات الاستبانة -ب
دي، قام الذي أعده الباحث وإجراء الاختباري القبليي والبع المواد التعليميةبعد القيام بتجربة 
وار ولمعرفة مدى لتدريس مادة الح المواد التعليميةالباحث بالاستبانات لمعرفة آراء الطلاب في استخدام 
فعالية الكتاب في تنمية مهارة الكلام لديهم. واستخدم الباحث لتحليل أجوبتهم رموز النسبة المئوية 
 ي:وهي كما يل
= 𝑝
f
N
 % 111 ×
 البيان: 
 : قيمة كل رقم في النسبة المئوية.  P
 : مجموعة إجابات كل تعبير.  F
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 : مجموعة عدد العينة.  N
 
 وأما تفسير التعيين بالكيفية  من الرموز السابقة فهي:
 = جيد  % 111 – 67
 = مقبول  % 67 – 63
 = ناقص  % 33 – 15
 = قبيح   % 95 – 11
 
 المستجيبين فشرحها الباحث في الجداول التالية:أما أجوبة 
 السؤال الأول: هل هذا الكتاب يساعدك على الكلام باللغة العربية على وجه صحيح؟
 ، نتيجة الاستبانة61. 4جدول 
 النسبة المئوية تكرار الأجوبة الأجوبة المختارة الرقم
 % 111 3 موافق -أ
 - - غير موافق -ب
 - - شك -ج
  % 111 5 المجمو 
 
من الطلاب اختاروا إجابة "موافق" ولا يوجد أحد منهم اختاروا  % 111تبين من الجدول السابق أن 
إجابة "غير موافق" أو "شك". وبالنظر إلى البيانات السابقة عن تفسير النتائج بالكيفية تبين أن نتيجة 
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مساعدة الطلاب على التكلم باللغة داخلة في درجة جيد، وذها يدل على أن الكتاب جيد في  % 111
 العربية على وجه صحيح.
 
 السؤال الثاني: هل هذا الكتاب يعطيك المفردات التي تحتاج إليها في الحياة اليومية؟
 ، نتيجة الاستبانة71. 4جدول 
 النسبة المئوية تكرار الأجوبة الأجوبة المختارة الرقم
 % 111 3 موافق -أ
 - - غير موافق -ب
 - - شك -ج
  % 111 5 المجمو 
 
من الطلاب اختاروا إجابة "موافق" ولا يوجد أحد منهم اختاروا  % 111تبين من الجدول السابق أن 
إجابة "غير موافق" أو "شك". وبالنظر إلى البيانات السابقة عن تفسير النتائج بالكيفية تبين أن نتيجة 
الكتاب جيد في مساعدة الطلاب على التكلم باللغة داخلة في درجة جيد، وذها يدل على أن  % 111
 العربية على وجه صحيح.
 
 السؤال الثالث: هل هذا الكتاب يساعدك على تركيب الجمل العربية على وجه صحيح؟
 ، نتيجة الاستبانة81. 4جدول 
 النسبة المئوية تكرار الأجوبة الأجوبة المختارة الرقم
 % 111 3 موافق -أ
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 - - غير موافق -ب
 - - شك -ج
  % 111 5 المجمو 
 
من الطلاب اختاروا إجابة "موافق" ولا يوجد أحد منهم اختاروا  % 111تبين من الجدول السابق أن 
إجابة "غير موافق" أو "شك". وبالنظر إلى البيانات السابقة عن تفسير النتائج بالكيفية تبين أن نتيجة 
أن الكتاب جيد في مساعدة الطلاب على التكلم باللغة  داخلة في درجة جيد، وذها يدل على % 111
 العربية على وجه صحيح.
 
 السؤال الرابع: هل هذا الكتاب يساعدك على استخدام الأساليب اللغوية على وجه صحيح؟
 ، نتيجة الاستبانة91. 4جدول 
 النسبة المئوية تكرار الأجوبة الأجوبة المختارة الرقم
 % 111 3 موافق -أ
 - - غير موافق -ب
 - - شك -ج
  % 111 5 المجمو 
 
من الطلاب اختاروا إجابة "موافق" ولا يوجد أحد منهم اختاروا  % 111تبين من الجدول السابق أن 
إجابة "غير موافق" أو "شك". وبالنظر إلى البيانات السابقة عن تفسير النتائج بالكيفية تبين أن نتيجة 
وذها يدل على أن الكتاب جيد في مساعدة الطلاب على التكلم باللغة داخلة في درجة جيد،  % 111
 العربية على وجه صحيح.
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 لسؤال الخامس: هل هذا الكتاب يعطيك التعبيرات الشائعة التي تحتاجون إليها في الكلام؟ا
 ، نتيجة الاستبانة12. 4جدول 
 النسبة المئوية تكرار الأجوبة الأجوبة المختارة الرقم
 % 111 3 موافق -أ
 - - غير موافق -ب
 - - شك -ج
  % 111 5 المجمو 
 
من الطلاب اختاروا إجابة "موافق" ولا يوجد أحد منهم اختاروا  % 111تبين من الجدول السابق أن 
إجابة "غير موافق" أو "شك". وبالنظر إلى البيانات السابقة عن تفسير النتائج بالكيفية تبين أن نتيجة 
في درجة جيد، وذها يدل على أن الكتاب جيد في مساعدة الطلاب على التكلم باللغة داخلة  % 111
 العربية على وجه صحيح.
 
 السؤال السادس: هل هذا الكتاب يجعلك متحمسا ومسرورا في تعّلم اللغة العربية؟
 ، نتيجة الاستبانة12. 4جدول 
 النسبة المئوية تكرار الأجوبة الأجوبة المختارة الرقم
 % 111 3 موافق -أ
 - - غير موافق -ب
 - - شك -ج
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  % 111 5 المجمو 
 
من الطلاب اختاروا إجابة "موافق" ولا يوجد أحد منهم اختاروا  % 111تبين من الجدول السابق أن 
إجابة "غير موافق" أو "شك". وبالنظر إلى البيانات السابقة عن تفسير النتائج بالكيفية تبين أن نتيجة 
داخلة في درجة جيد، وذها يدل على أن الكتاب جيد في مساعدة الطلاب على التكلم باللغة  % 111
 العربية على وجه صحيح.
ولتصريح الفهم عن الاستبانات السابقة في الجداول السابقة يقدم الباحث التلخيص عن جميع الاستبانات 
 في الجدل التالي:
 الاستبانة تلخيص نتائج، 22. 4جدول 
 (ج)% (ب)% (أ)% السؤال
 - - 111 1
 - - 111 2
 - - 111 5
 - - 111 5
 - - 111 3
 - - 111 6
 - -  116 المجمو 
 - - 111 المعدل
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 بيانات المقابلة -ج
الب في كلية تعليم اللغة العربية بجامعة علي بن أبي ط الحوارأجرى الباحث مقابلة مع مدرس مادة 
. الأستاذ أندي فهمي حليم الماجستيرم، وهو  8112 أغسطوسمن  7الإسلامية بسورابايا في 
والمقابلة استخدمها الباحث في هذا البحث كأداة ثانوية إضافية لتعزيز ما حصلت عليه الأداتان 
رفة مدى ومع المواد التعليميةفي مادة الحوار  الباحث للاكتشاف عن رأي مدرسالسابقتان، أجراها 
 عنده.  افعاليته
فردات م ، وأن الطلاب سوف يستفيدون منها،  لأن فيهةنافع المواد التعليمية هذهأن  سالمدر  يرىف
افة إلى وجود بالإض يومية لايستغني عنها الطلاب وفيه من التعبيرات الشائعة عند ألسنة الناس،
 .التدريبات المتنوعة التي تساعد الطلاب على التعبير الشفهي في الحياة اليومة
 بغزارة الثقافة التي سيقت لأجل تتابع الزمان من حيث هذا الكتاب تميزرى أن كما أن المدرس ي
 تقدم علمي وتكنولوجي.
 اله لاجيمهارة الكلام للفصل العفي تدريس  المواد التعليميةونتائج المقابلة هي: أن استخدام 
تركيب على  مالطلاب حيث إنها تساعدهالكلام لدى فعالية إلى حد كبير وله أثر في تنمية مهارة 
المواد تؤيد ضرورة  . فهذه النتائج من المقابلةالجملة المفيدة والتبير الشفهي الراجالي بمختلف المواقف
 في عملية التعلم والتعليم لمعالجة ضعف الكلام في اللغة العربية. التعليمية
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 
 .والاقترحات الخلاصة على الفصل هذا يحتويو 
 نتائج البحث -أ
منها البينات وتحليل بتجربته الباحث قام وقد الكلام، مهارة لتنمية التعليمي الكتاب تم لقد
 : يأتي ما فيستنتج ومناقشاته
أن  هي الكتاب هذا من والخصائص ، لبرنامج الفصل العلاجي التعليمي الكتاب تطوير تم -1
الكتاب لتنميىة مهارة الكلام، يتكون من الحوار والتدريبات كلها تتعلق بهذه المهارة مع مراعاة 
مستوى الطلاب ووضع الصور المتعلقة بالحوار وفقا لأنشطتهم اليومية مع وضع الكلمة الجديدة 
 لتسهيل الطلاب في فهم الدروس.
 
الفصل  طلاب لدى الكلام مهارة لتنمية فعال الباحث طوره الذي التعليمي الكتاب استخدام -2
 أن حيث الاختبار نتائج ذلك على ويدلالفصل العلاجي بجامعة علي بن أبي طالب سورابايا 
 البعدي الاختبار وعند ، %19,2 المئوية النسبة في القبلي الاختبار عند الطلاب معدل درجة
وهذا يدل على أن هناك تنمية وترقية في مهارة الكلام لدى ، % 3938 المئوية النسبة في
-t ( التائي الاختبار منالطلاب بعد استخدام الكتاب التعليمي وتجربته. وكذلك النتيجة 
" إما في مستوى جدول t "نتيجة  من أكبر  حسابt "  عدد نإ حيث تؤكد ذلك،  )tset
وأكدت جميع ما سبق ذكره نتائج . 3,91>  0294<  4,90 وهي % 1أو  % 5الدلالة 
 الاستبانة والمقابلة.
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 الاقتراحات -ب
 بناء على النتيجة السابقة فيمكن للباحث أن يقدم بعض الاقتراحات التالية : 
 للمدرسة -1
 ينبغي للجامعة أن يهتم بالأمور المتعلقة بتطوير مهارة الكلام لدى الطلاب. )أ
 تطبيق دروسهم. بناء البيئة اللغوية لإعطاء فرصة للطلاب في )ب
 
 للمدرس -2
اللغة متعل   على الطلاب تساعد لأنها الكلام مهارة بتعليم يهتم أن مدرس لكل ينبغي )أ
 .كثيرا العربية
 الطلاب حاجة مراعاة مع التعليمي الكتاب يصمم أو يطور أن مدرس لكل ينبغي )ب
 في وتطبيقها العربية اللغة فهم على الطلاب يساعد حتى اليومية وبيئتهم ومستواهم
 . اليومية حياتهم
 لها حبا اليومية حواراتهم في العربية اللغة يطبق أن الدارسين جميع من الباحث يرجو )ج
 .لشعائره ونشرا الإسلام لدين وخدمة
 
 للدارسين -3
 على الطلاب أن يحرص على الدراسة ويجتهدوا في فهم الدروس. )أ
 والممارسة أكثر. أن يطبقوا مما درسوا. لأن الكلا يحتاج إلى التطبيق  )ب
بل  العربية، اللغة تعليم مجال في إنتاجات من إليه وصلوا بما لايقتنعوا أن للجميع ينبغي )ج
 .اللغة لهذه والتعلم التعليم في همواجهد وايبذل
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